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5P i r m ā  a i n a
(Gaumīgi iekārtota istaba . P ie sienam mākslinieku uzņēmumi. 
Galdiņš ar ta ļru n i. R īts .)
Teodors Ve lde (k u lisē s pa la b i, v irtu vē)  Ilona -  piedod, m īļā -  c ik  karošu k a fi- 
j as j ālie k  uz kannu?
Ilona Velde (K ulisēs pa k r e is i, guļamistabā) : Četras.
Teodors, Tējkarote s vai ēdamkarotes?
Ilon a : Ēdamkarotes.
Teodors: Tūliņ, vai kad uzvārās?
I l ona: Protams, kad uzvārīs. Ak, e s labāk iešu  p a t i.
Teodors (uznāk skatuvē):  Nē . nē , nece l sie s .  Tev nav jā s teidzas.
I lon a : Esmu jau p iecē lu s ie s
Teodors: Lūdzu, atļauj man. Viss būs labākajā kārtībā . K afiju  jau piebē ru. Un 
ūdens tū liņ  v ā r īs ie s , 
Ilona (uznāk skatuvē):  Protams, v iss  labāka jā kārtībā. Vai tu skaidri z in i , ka 
t ā, ko piebēr i ,  b ija  k a fija ?
Toodors : Ilon a , nu kādēļ tu - -  tev tas neb ij jādara. Vai tu domā, ka neprotu pat
k a fiju  uzvārīt?
Ilon a : Ka nu ne . P ro t i. Man t ik a i gribas zināt, ko tu va in osi, ja  t ev tā  negaršos:
Te odors: Annai taču b ij jādod atvaļinājums. Vai mē s t i ešām esam t ik  iz lu t in ā t i, 
ka no pāris nedēļu nevaram iz t ik t  bez kalpones?
Ilon a : Tu t e i c i ,  mās?
Teodors: Nu jā , es, e s . Bet tu m aldies. Es varu gan.
Ilon a : D iezin , kā būtu, ja  nebūtu manis.
Toodors: Nemaz n o ra iz ē jie s . A rī bez t ev is  -  — (apraujas)
Ilona : Tā?
Toodors: Tas i r ,  es dom āju... e s nedomāju — -
' s>
6I lon a : Paklausies. Kā tev liek as, kur š bez kura mēs labāk varētu iz t ik t ,  Teodor?
Teodors: S liktāk , tu g r ib ē ji  te ik t?  Nu, zināms, es va irs neesmu t ik  jauns ka kād­
re iz . Bet. . .
I lon a : Bet daudz jaunāks nekā man liekas, vai ne?
Teodors: Nu, vismaz k a fiju  vē l varu u zvārīt. To es tev  gribu p ie rā d īt . . . Vai ne­
red zēji jaunās lugas manuskripta? Man prātā, ka atstā ju  uz rakstāmgalda, bet 
nevaru va irs a tra st.
I lona: Tas i r  š e it .  Es to  vakar la s ī ju ,
Teodors:  Ā. (Brītiņu klusums. Teodors Velde šķ irsta  manuskriptu, iek lepo jas , i t
ka gribētu ko te ik t , bet nekā nesaka .)
Ilon a : Jā -  la i  gan tu man to  n etik i devis . 
Teodors: Bet, Ilona -  es nezināju ! ka tu — 
Ilona? Liekas, atnesa pastu, ( i z i e t  priekšnamā un ienes pastu. Sva4rp"kat l i ņ i . 
Teodors iz ie t  virtuve un pēc brītiņ a  atgriežas ar p ap lā ti.)
Teodors (pasniegdams k a fiju ) : Ludzu, Veldes kundze. Cik karotīšu cukura? Vienu,
divas ?
I lo n a (šķirodama pastu divās kaudzītēs): Nevienas.
TOsdoi sļ Krājumu?
Ilonas Paldies, nē. To i r  tavs pasts.
Tžcdors; Tikai la ik ra k sti. Tev vesela  kaudze vēstuļu, kā vienmēr.
I lo n a? Es taču atb ildu ,
Teodors: Visus, kas raksta svešiem cilvēkiem, kaut a r ī t ik  slaveniem kā tev , va­
jadzētu sodīt par zādzību. Laika zādzība taču ar i r  zādzība.
Ilon a : Tad jau tu vari p r ie cā tie s , ka tev i neviens va irs  neapzog. Tas i r  -  es 
gribēju  te ik t , neviena. Vai varbūt t omēr?
Teodors: Hm... Tad tu -  i z l a s ī j i  lugu? Visu?
Ilona : Jā,
Teodors: Nu, ko tu saki?
Ilon a : Man patīk .
Teodors: Tiesās? Man tā  liekas diezgan bāla . Brīnos, ka d irek c ija  pieņēmusi. Sa—
7sod īta is  lugu trūkums.  Mūsu autori nek ā  vairs neprot rakstīt kā jaunī -  
bas atmiņas. I t  kā būtu k ritu ši o trā bērnībā.
Ilona: Luga nemaz nav t ik  vā ja . Un Dailas loma i r  t ie š i  kā man rak stīta .
Teodors: Tev? Tu ne runā n op ietn i.
Ilon a: Ja, zināms. Esmu jau izdomājusi, kā to  tē lošu .
Teodors: Tu taču negrib i t e ik t , ka tu -  -
I lona: Skaidrs, ka gribu . Lūdzu, ie le j  man vēl  otru . Ja iespējams, bez biezumiem. 
P a ld ies. Kādēļ ne? Tā varētu būt viena no manām skaistākajām lomām.
Teodors (n e v e ik li)  Paklausies, I lon a . Vai tev neliekas, ka man kā režisoram a rī
būtu kas sakāms? . , /
I l ona.  Protams. Kā c itā d i?  Kas tev būtu sakāms?
Teodors (la ikrakstā  skatīdamies). Tikai tas, ka šī  loma.. hm..  tev g lu ži nepie­
mērota. . .  Paklausies, ko raksta "Aizkulišu V ēstnesis. .  V irsraksts. "P ilsētas 
teātrim  vajadzīgas jaunas a s in is " .  Iedom ājies, kas par atklājumu. "Katram, 
kas v ēr o jis  mūsu teātru d z īv i . . , hm, hm. . .  jau kopš vairāk gadiem. . .  ahā, 
te sākas. . .  Nevienam nav noslēpums, ka mūžīgā m īļotā ja  Ilona Veide pārdzīvo­
ju s i  ziedu gadus un viņai būtu la iks p āriet pie raksturlomām -  i t  sevišķi 
vē l  t ādēļ , ka teātrim  netrūkst jaunu, apdāvinātu aktrišu.
Ilon a  Kāda nekaunība! Svied to  muļķīgo tenku lapu projām!
Teodors. Tu taču neuztrauksies muļķīgu tenku dē ļ?  Paklausies, vismaz joka dē ļ . . .  
"'Tāpat a r ī režisors Teodors Veide . . . neglābjami i egrimis rut īnā . . .  ko, kas? 
kas?. . . viņa pēdēj i e  uzvedumi spīd ar piln īgu izdomas trūkumu. . .  dzīvo no 
savas slavas atliekām. . . .  Ko? Kas to  saka? Tāda nekaunība.  Šie meļi būtu jā -  
soda . . .  R iebīgā tenku lapa, (Saburza laikrakstu un a iz s v ie ž  to  kaktā; brīd i 
staigā pa istabu. )
I lona. Apmierinies, Teodor. Tu taču neuztrauksies -  muļķīgu t enku dēļ?  Labāk sa­
k i, kāpēc tu man negribi dot Dailas lomu?
Teodors. Ilon a , runāsim n op ietn i. Tu es i mūsu teātra  ievērojamākā aktrise un l i e -  
1a māks lin ie c e . Neviens to  neprot t ik  lab i novērtēt ka es -  kaut a r ī esmu 
tavs  v ī r s . Visus š os gadus, kamēr kopā strādājam, esmu tev dev is  labākās,
pateicīgākās l omas. Ja tu esi tā , kas tu tagad e s i ,  tad a r ī  man tur savs no- 
p elns. Vai tā  nav?
Ilona. Es nekā neesmu aizm irsusi.
T eodors: Nu, lūk. Bet es jū tos par te v i a r ī a tb ild īg s . Ja dotu tev šo lomu, es
t ev izdarītu  l āča pakalpojumu.
I l o n a  In teresan ti. Vai drīkstu z in ā t, kādēļ tā?
8Taodors: Tā ir  jauna autora luga.
I 1ona. Nu, un? Kas par to? V is i autori re iz  b iju š i jauni.
Teodors.  Kritikas būs s lik ta s .
I lon a . Kā tu to  z in i?
Teodors.  Es taču pazīstu mūsu k r itiķ u s . Nav nekā vieglākā, ka uzminēt, ko t ie
ra k s tīs . Viņi līdzinās velosipēdistiem . Pret tiem, kas augša, v iņ i met kū­
kumu, bet to s , kas apakšā, min kājām. Citā d i v iņ i netiek  uz priekšu. Slave­
nību priekša rāp o jot, viņ ie m sakrājas žu lts ; to  v iņ i izgāž uz jaunajiem.
Ta3 i r  g lu ži dabiskie
 
Ilon a . Mani v iņ i ned rīk stēs a iz t ik t .
Teodors. Ne jau t i e š i .  Viņi to  darīs n e t ie š i . Rakstīs, ka tev nepiemērota loma, 
un t ā tā lāk . Un ļaunākais, viņiem būs ta isn īb a . 
Ilon as. Kāpēc tu domā, ka loma man nepiemērota? Man tā  p atīk . Tā i r  skaista loma.
Teodors: Vai tev neliekas, ka daudz vietu  būtu jāgroza?
I l ona. Piemēram?
Teodors: Piemēram, treša jā  cē lien ā , kur m īlētā js  paceļ Dailu rokā s un nones no
skatuves. Kā tas iz sk a tīto s , ja  Uldis Kaņeps te v i paceltu un nestu -  ja  viņš 
to  v isp ā rīg i varētu?
I lona. Lūdzu, Teodor! Nekļūsti ru p jš . Uldis man var aplikt roku un novest mani 
no skatuves.
Teodors. Nē, Ilon a . Tas nebūtu tas pats. Viņš D aila i l i c i s  t ik  daudz c ie s t , v iņš 
nož ē lo , grib  visu izp irk t — va i tu nesaproti? Tam ir  simboliska nozīme. Tai 
v ie tā  publikai jāraud tā , ka asaras no balkoniem l ī s t  parketā,. . Un v isp ā ­
r īg i  -  -
I lon a» V isp ārīg i, tu g r ib i te ik t , nevis lana man nepiemērota, bet es esmu nepie­
mērota lamai? Vai tā nav?
Taodors: Ilona -  -
I lon a . Tu g r ib i t e ik t , ka esmu —? Saki d roš i, nebaidies. Saki vien šo skaisto 
vārdu.
Teodors: Ilon a , es varu te ik t  t ik a i to , ka runāju tavā labā.
I lo n a. Tiešām? Manā labā . Visus šos gadus esmu tē lo ju s i m īlētā jas , varones, gan 
klasiskā s, gan modernās lugās. Nu i r  jauna luga ar skaistu lomu -  un tā  būs 
c i t a i .  Vai tu n ezin i, ko publika te iks? Vai tu tiešām esi t ik  nai vs, vai iz ­
l ie c ie s ?  Visa Rīga runās, ka l oma man nav dota tāpē c , ka esmu par vecu. Kā
9b ija  tas skaistais t e ik ums aizkulišu lapā? Ka mani ziedu gadi garām, un man
j āpārie t  pie rok stu rlomām. Pie labsird īgo māmiņu un ļauno veceņu lomām. Vai 
tā  nav? Un tu saki, tas esot manā labā .
Teodors. Neuztraucies. Es tev i lūdzu, Ilon a . Nekā tamlīdzīga neesmu t e i c i s . Saku 
t ik a i, ka š ī  l oma -  ka tev būtu izdevīgāk no tas a t te ik t ie s . Esi taču p r ā t ī ­
ga. Ko nozīme viena loma? Būs diezgan c itu .
(Brī d i klusums.)
Ilon a . Tā. Ak t ā . Un ja  nu es būtu prātīga, kā tu saki. Ja es a tte ik to s . Kam tad 
tu to  dotu? I lg a i K alvei, vai ne? Manai m īļa ja i draudzenei I l g a i . Kas katrā 
dzimšanas dienā mani apsveic ar ziedu pušķi un neaizmirst atgādināt, cik. man 
gadu. Pēdējo  re iz  viņa man jau b ija  atnesusi krizantēmas. Kā viņa skaita kat­
ru grumbu manā p ierē . I lga  Kalve, ha hā! Viņa taču veselus piecus gadus jau­
nāka par mani -  kaut a r ī  nav aktrise un nekad nebūs. I lg a  Kalve -  mana pēc- 
t ece, hahaha!
T eodors. Es nedomāju š o lomu dot I lg a i .
Ilona.  Tā? Kāpēc ne?
Teodors:  Pirmkārt, tas daudz nekā negrozītu . Un tev ta isn ība , tas nebūtu gluži
taktiski pret t e v i .  Otrkārt -  i r  tomēr t ie s a , mums j āla iž  pie vārda jaunie.
Un š ī  luga tam kā rad īta . Dailas lomu gribu dot kādai jaunai, vēl  nepazīsta­
mai a k tr is e i.
I l ona . Tā? Un kura tā  būtu?
Teodors.  Ragna Z ā le .
Ilon a . Tā liep ā jn iece?
Teodors. Jā, viena no jaunajām, kas pārnāca pie mums no L iepājas. 
Ilona . Es v iņu . . .  tikpat kā nepazīstu.
Viņai vēl nav b i j i s  nevienas lie lākas lomas. Bet viņa i r  apdāvināta. Man 
liek as, stingrā re ž ijā  viņa varētu -  -
Ilona (domīgi) : Tā . . .  Tu domā? (Vē l  svārstīga, bet drusku nom ierinājusies, a tp lēš
un lasa kādu v ē s tu li .)
Teodors. (satraukts, slēpdams prieku par izdošanos): Tas man šķ ie t vislabākais at­
risinājum s. Lai jaunie izmēģina spēkus. Nevar vē l z in āt, kā ar šo lugu veik­
s ie s . Ja neies -  nebūs l ie la  nelaime. Bet ja  panākumi būs -  varēsim to  l ik t  
vasaras repertuārā . Tu z in i , cik  grūti dabūt aktierus vasaras sezonai. Jau­
n ie būs laim īgi un p a te ic īg i . Un galu galā — mums taču kaut kas jādara viņu 
labā. Laiku pa laikam te ā tr is  jāatsvaidzina jaunām asinīm, citād i -  tu pati 
red z i, ko raksta — .
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Ilona (v ēstu li la sot, ska ļ i  iesm ejas),
Teodors. Vai kas interesants?
Ilon a :  Iedom ājies, j ā!  Anonīma vēstu le . Cik sen, kopš neesmu saņēmusi anonī mas 
vustu les.  Tiešam, gandrīz jau b iju  aizmirsusi -  -
Teodors:  Ak, nepiegriez ta ču tādiem niekiem vērību . Tu es i l i e la  m āksliniece. Tev 
nav jā ievēro , ko katrs nelga raksta. Skauģu un ķengātāju nekad netrūks
Ilon a . Bet te  nav runa par mani.
Teodors. Par ko tad? Taču ne par mani?
Ilon a . Iedom ājies, jā .  Par t e v i .
Teodors.  Nu, nu?
I lo n a.  Tas i r  t ik  savād i .  Gandrīz neticam i. Gluži kā kādreiz -  kad vē l  bijām jau­
n i .
Teodors.  Kas tur ir ?  Parād i ,
I lon a   Nē, nē . Atļ auj man to  prieku. Es iz la s īš u . Paklausies. Vai neskan jauki? 
(Lasa. )  Godājamā Veldes kundzei! D z iļi c ie n ījo t  Jūs kā m ākslinieci un c ilv ē ­
ku, nespēju n osk atīties , ka Jums dara pārestību un kaunu. Tādēļ ķeros pie 
š ī  l īd z e kļa, la i  Jums atklātu patiesību . Jūsu v īrs  jau ilgāku laiku Jūs 
krāpj ar kādu jaunu s ie v ie t i .  Man zināms, ka v iņ i b ie ž i satiekas gan resto­
rānos, gan viņas d z īv o k lī. Pasekojiet sava v īra  g a itām, un Jūs v ie g l i  pār­
l ie c in ā s it ie s , ka tā  p atiesība . Jūtu Jums līd z i  un ceru, ka š īs  rindiņas pa­
līd zēs  darīt ša i l ie t a i  ga lu . P atiesā cieņā — nezināms la b v ē lis ." (Smejas.) 
Nu, ko tu saki, Teodor?
Teodors. Kādas muļķības. Kāda nedzirdēta nekaunība. Man nebūs tev jāsaka, ka. tas 
i r  tukšs izdomājums.
Ilon a .  Teodor, tu mani pārsteidz. Tu ne vien p roti izv ā r īt  k a fiju  -  un g lu ži la­
bu, es izdzēru divas t a s e s ,  tu pat k ļū sti man n eu ztic īgs . Gluži kā kād­
r e iz , jaunos gados. Vai tiesām tu v ē l esi t ik  jauns? T o  es nezināju. Redzu, 
ka esmu te v i par zemu n ovērtē ju s i. 
Teodors (p ie sp ie s t i pasmejas) Tas m an gandrīz  glaimotu -  ja  vien būtu patiesība . 
Diemžēl-  k ā  ja u  t e i c u  — —
Ilon a   Man kaut kas nāk prātā. . .
Teodors  I lon a ! Tu taču to  neņem nopietni? Anonīmu vēstu li?  Muļķīgas tenkas? Tu 
negribi te ik t , ka tu tam t i c i ?
I lon a .  Nē, es t ik a i domāju. . .  Pēdējā la ikā tu vakaros t ik  ret i  e s i mājā. Tev t ik  
daudz darīšanu un sēžu. Vai tā  nav?
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Teodors. Bet, Ilona ! Vai tu nezini -  nākamās sezonas repertuārs -  apspriedes ar
direktoru , ar dramaturgu  —
I lona  Un visas vakaros. Saki, vai šovakar tev a r ī  nebūs apspriede?
Teodors. Iespējams, ka būs. Un ja  a r ī  būtu . Paklausies. . .
I lon a  Nē, paklausies tu . Kā sauca to jauno a k tr is i?  Kam tu g r ib i dot Dailas lomu.
Teodors. Kāds tam sakars?
Ilon a  Lūdzu. Es jautā ju .
Teodors.  Ragna Zāle. Bet es nesaprotu. . .
I lo n a  Es n e iz la s īju  v isu . Te vēl  i r  piezīmes "S iev iete , ar ko Jūsu vī rs satiekas, 
i r  p ilsē ta s  teātra  jaunā aktrise Ragna Z ā le ."
Teodors. Tas nu tiešam par daudz ! Kādas muļķības !
Ilon a . Protams. Kas c it s  kā muļķības. Tomēr, in teresants sagadījums.
Teodors. Interesants! Es gan tur neredzu nekā interesanta. Kāda skaudīga draudze­
ne -  vai kāds g re izs ird īg s  zeņķis -  -
I l ona.  Tu saki, g re izs ird īgs?  Tad tu tomēr e s i ar viņu sa tic ies?
Teodors.  A p žē lo jie s . Viņa ir  mūsu te ā tra aktrise , es esmu rež isors  -  g lu ži dabis­
k i , būs b iju ši  gadījumi -  -  vai tu nesaproti?
I l ona  P i ln īg i . Es t ik a i domāju -  -
Teodors. (paskatās p u lksten ī)  Ilon a !  Es te v i lūdzu. Vai mēs šo aušīgo sarunu ne­
varētu beigt? Vai vismaz a t lik t  uz citu  r e iz i?  Jau pusdesmit -  pēc pusstun­
das man j ābūt  t e ā t r ī .
I l ona. Protams. Mē s jau varam par to  parunāties c i t r e iz .  Nekavējies. Es nolikšu
traukus.   S arī
(Teodors Velde i e ie t  blakus is ta b ā . Zvana tā lru n is .)
I l ona ( pie  tālruņa): Klausos. Pie aparāta. . .  K o ? ,..  Jā, saņēmu.,. Nē, kāpēc? Ne­
domāju, ka tas būtu va jadzīgs. . . Man ar jums nekā nav, ko runāt. Man nebūs 
la ik a . . . Ko? Tik s v a r īg i? ,. .  Nu la b i, a t s t ā j i e t . . .  (Raksta taļruņa numuru).
2 - 4 -6 - 6 - ? Jā. Kā? Ukstiņš. . ,  Plukstiņš? Ā, Lukstiņš. Jā. , ,  Jā, j ā . (Noliek
k lau su li.)
(Teodors Vel de iznāk no blakus istabas, saģērbies iz ie ša n a i.)
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Teodors. Nu tad -  ceru, ka tu vairāk nelauzīsi galvu par šo -  šo muļķīgo -  -
I lon a . Acumirkli. Es tev gribētu vē l  ko ja u tā t.
Teodors. Jā?
Ilon a . Varbūt tev tomēr ta isn ība . Varbūt būs labāk, ja  atteikšos no lomas jaunajā 
lugā . . .
Teodors. Nu lūk. Tas skan p r ā t īg i .
I lon a  Bet ar vienu noteikumu.
Teodors Kādu?
Ilon a . Ka šo lomu netē los Ragna Zāle . Kāda c it a . Vienalga, kas, bet c it a .
Teodors. Man žē l ,  bet to  es nevaru a p so līt .
I lon a . Kādēļ ne?
Teodors. Tas būtu ļ o t i  n e ē rt i. R e d z i... esmu lomu viņai jau . . .  puslīdz a p s o lī jis .
I lon a .  Ā. Tā gan! Un tas t ik  svarīgi?
Teodors. Svarīgi vai nesvarīg i, bet -  -
I lon a : Šī  l ie ta  mani tomēr sāk in teresē t.
Teodors . Ak Dievs. . .  T ic i man, Ilon a , tu p iln īg i v e lt īg i  — -.
Ilon a . Zini ko? Tu varētu viņu a tsū tīt  pie manis. Šo Ragnu Zā li .  Es gribētu ar 
viņu parunāties.
Teodors. Kam tas vajadzīgs? Es nesaprotu, ko tu ī s t i  g r ib i -  -
I I lon a . Nekā sevišķa. Tikai viņu redzēt. Galu galā  man taču jāredz s iev ie te , kurai 
tu g r ib i atdot manu lomu.
Teodors. Ilona, tu runā tā , i t  kā -  -  galu galā tā nemaz nav tava.
I l o n a .  Varbūt es nerunāju par lomu jaunajā lugā, Teodor. Par kādu citu  -  kas i r  
mana. Varbūt tu domā, ka es a r ī ta i -  — vairs neesmu piemērota, un grib i to  
atdot kādai c ita i?
Teodors. I lon a ! Vai tev  neliekas, ka tu ej par tālu?
Ilon a . Es? Nē -  es t ik a i nezinu, kā i r  ar te v i, Teodor. To es gribu z in āt. Jā,
e s i t ik  laipns un atsūti viņu pie manis.,Tev nav jābaidās. Esmu g lu ži prātī­
ga, tu taču to  z in i -  jau no veciem laikiem . Es necelšu t r a c i .  Tikai parunā­
šos . Kas tur sevišķs, ka gribu tuvāk ie p a z ītie s  ar jaunu mūsu teātra  a k tris i! 
Un v ē l t ik  apdāvinātu, kā tu saki. Gaidīšu v iņ u .. .  teiksim , sešos. Ja?
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T eodors.(parausta p lecu s): Ja viņa gribēs nākt -  manis dēļ . Varu jau pateikt -
ja  nejauši gadīsies viņu s a t ik t .
Ilon a  Man liekas, ka tas tev g a d īs ies . Protams, n ejauši.
Teodors. I lon a . . .  (Grib ko te ik t , apdomājas, saka ko c i t u ) . Kas tev zvanīja pa
t ā lruni?
Ilon a  Nekas, Tas nav sv a rīg i. Kāds g luži svešs c ilv ēk s . Mans nezināmais la b v ē lis 
Nekav ē jie s  Teodor. Tev taču jā ste id za s . Redzēsimies vakarā .
(Teodors Velde dažus mirkļus pastāv, tad parausta plecus 
un i z i e t . Viena p alikusi, Ilona brītiņu  staigā pa istabu 
domādama, tad p ie ie t  pie tā lr uņa un uzgriež kādu numuru.)
Ilona . (pie tā l ruņa): Vai tu r būtu U kstiņa ... hm ,.. Lukstiņa kungs? Pie telefona? 
Š e it Ilona Veide . . . Jā. . . Es apdomājos. Ja tas tiešam t ik  svarīg i, kā j ūs 
sakāt, varat pienākt. . .  Jā, šodien. Sešos vakarā . Es būšu mājā. S veik i.
(Priekškars)
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O t r ā a i n a
(Pussešos t ās pašas dianas vakarā. Priekškaram atveroties , uznāk
Teodors Veide un Ragna Zāl e . )
Teodors Ve ld e  Lūdzu! Citos apstākļos es teiktus jū t ie s  ka mājās . Bet tagad — t ā 
laikam gan būtu drusku nevietā .
Ragna Zā le : Citos apstākļos es būtu laimīga, ka drīkstu  jūs apciemot. Bet ta­
gad  —
Teodors. Tev nav j ābaidās, Ragna. Mēs v is i  esam kulturāli c i lv ē k i. Arī  mana sieva 
Ran a .  V ai v iņ a . . .  mājā?
Teodors (p ie  durvīm): I lon a ! . . .  ( K l a u s ā s . ) N ē , liek as, ne. Vēl  jau nav s e š i .
Ragna.  Ā. . .  Es nevaru pateik t, kā t e jū to s . Vai t i e šām man vajadzēja nākt šurp?
Teodors.  Kādē ļ  ne ? Reiz taču jums jāsatiekas un jā izrunājas. Varbūt jo  drīzāk, jo 
labāk . E s jau te icu , tev nav, ko r a iz ē t ie s . Es savu lēmumu negrozīšu.
/ '^ Ragna: Es dabūšu lomu?
Teodors. Protams. Viss i r  nokārtots. Vari pasūtin ā t kostī mus. Jau r ī t ,  ja  vēl ie s.
Ragna: Jūs esat t ik  labs! Nezinu, kā la i jums p ateicos .
Teodors. Kādēļ šis  jūs? Vai mē s vē l  esam t ik  sveši, Ragna?
Ragna: Nē , Teodor, b e t. . .  š e it , tavā mājā. . .  es vienkārši nevaru. Ja viņa dzirdē­
tu , ka mē s . . .  ka es . . .
Teodors. Nu, un tad? V isi teā tra ļaudis i r  uz tu , pat iena idn iek i. Un mēs taču 
neesam ienaidnieki?
Ragna. Ak, es tam vēl  arvien nevaru t i c ē t .  J ū s . . .  tu sak i, viņa arī  g ribot š o 
lomu .
Teodors. Es esmu rež iso rs . Es izv ē los lomām tē lo tā ju s  -  saziņā ar direktoru . Un 
reizēm ar autoru.
Ragna. Bet viņa i r  Ilona Velde. Un viņa i r  tava sieva. Ja nu viņa nepiekāpjas?
Teodors: Viņai nekas c its  n ea tlik s .
Ragna: Bet tu ta ču neķ ildosies ar viņu? Manis dē ļ?  T āda  n ieka  v ienas lom as dēļ?
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Teodors. Tas nav n ieks, un nav š ī  loma v ien . Tu to  z in i , Ragna . T ev jāk ļūst l ie ­
la i  m ākslin iecei. Gribu d arīt v isu , kas manos spēkos, la i  tev pavērtu ceļu ,
Tu to e s i p e ln īju s i, un esmu tev to  a p s o l ī j i s .  Šī loma -  tā  i r  tava l i e l ā 
izdev ība .
Ragna: Cik lab i tu domā par mani.  Bet es negribu, ka tu manis dēļ  ce l naidu ar 
Ilonu.
Teodors: Viņa būs prātī ga. Viņa sapratī s. V ism az tā ceru. Un ja  ne -  nu, tad tā  
būs viņas pašas vaina. Vai tu nesaproti, Ragna?  Man šī lie ta  t i kp at  svarīga 
kā t e v . Varbūt svarīgāka . Visus pēdējos gadus -  nezinu, kas man b ija  n o t ic is . 
Biju ka ie sū n o jis , kā sastindzis -  nekas neveicās -  pats ju tu , ka nav la b i, 
ka ar mani i e t  uz le ju , bet nekā nevarēju d a r īt . Tad iepazinos ar t e v i .  Sā­
kām kopā strādāt Un -  man lik ās, ka n o t ic is  brīnums.  Tu mani pomodināji kā  
no ziemas guļas -  j ā ,  tu mana mazā Ragna! Pēkšņi atkal ju tu , ka esmu 
rad ītā js  m ākslinieks. Man i r  spēks atkal sākt no ga la , esmu atkal jauns un 
gribu strādāt. Strādāt, radīt -  ar t e v i ,  Ragna! Mana mazā R agn a!..
Ragna. Tas skan t ik  b r īn išķ īg i. Es p riecā jos tev  l īd z i ,  Teodor. Tu saki -  es? Kā 
gan es --?
Teodors. Jā, tu . Es nezinu, kā -  bet tā  i r .  (Pasmejas.) Varbūt g lu ži vienkārši
-  esmu te v i  ie m īļo jie s . Ai Ragna -  tu taču z in i .  Tu z in i , ko par tev i domā­
ju , ko jū tu .  Un tomēr -  nav tas v ien . I r  arī  kas c i t s . Kaut kas lie lā k s , 
skaistāks, brīnumaināks. Es gaidu dienu, kad drīkstēšu to  visu tev a tk lā t, 
Visu, ko darīsim un kā dzīvosim . Nevaru iz te ik t , kāds man kauns, ka man šī s 
jūtas jā s lēpj -  ka mums pagaidām jāmelo un jā iz lie k a s . Bet nu va irs nebūs 
i l g i . Pēc pirmizrādes -  pēc taviem panākumiem -  tas būs visiem redzams. Tad
- t a d ,  Ragna, es gribu sākt jaunu d zīv i ar t e v i .  Kā es to  gaidu! (Apskauj 
Ragnu.) Tu mana mazā burve!. . .  Tu, m īļā !
Ragna:  Teodor! Cik tu e s i l a b s !
Teodors. Un n o  tā  la i  es atsakos? No mūsu abu l ie lā s  izdevības, no savas laimes?
Nē, Ragna! To es nedarīšu . Arī  viņas dēļ ne.
Ragna: Nu jau viņai drīz  jānāk. Varbūt viņa jau  nāk. Saki man, ko la i daru. Kā 
la i  iz tu r o s , kā la i ar viņu runāju? Lūdzu... Vai man iz l ik t ie s ,  ka -  -
Teodors.Nē! Kāpēc? Gluži vienkārši un dabisk i. Bez kādas iz lik šan ās. I t  kā tu
atnākusi ciemā. Tā taču i r ,  vai ne?
R agn a: Jā , b et . . .  es droši vien izdarīšu  kādu muļķību un v isu , visu sabojāšu.
Kaut viņa nemaz nenāktu --
Teodors:  Viņa nāks. Viņa tū liņ  būs mājās.
(Ienāk Ilona V elde.)
I l o n a :    Ā, jūs jau šeit -  labvakar. P iedodiet, ja  esmu no k a v ē j u s i e s . Esneziāju
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Teodors; Nē, tu esi t i e š i  la ik ā. Mē s atnācām drusku par agru.
Ragna : Veldes kundze. . .
I lon a : Jā? P aldies, Teodor, ka atvedi Zāles jaunkundzi. Tu tagad varētu ie t  savā 
is ta b ā . T ev tik  d au d z  d a rb a , v a i n e? Un te v i taču neinteresēs, ko sievietes 
pļāpā savā starpā .
Teodors; Ja a r ī interesētu — centīšos to  n e izrād īt.
(Teodors Velde i z i e t . )
Ilon a : Sēd ie tie s  taču . Jūs izsk atāties -  vai tas varētu būt? -  drusku nobijusies
Ragna: Pateicos, es la b ā k  - -  a psēžas, atkal p ie ce ļa s ). Nē, d iezin  c ik  droša es
nejūt o s . Patiesību sakot, es j ūtos kā —
Ilon a : Nu?
Ragna: Veldes kundze, jums nebūs grūti iedom āties, kā es j ūto s . Kādreiz taču pati 
būsit b iju s i līd z īg ā  stā vok lī.
I lon a : Tas i r  diezgan pārdrošs apgalvojums. Kā jūs to  domājat?
Ragna: Kad jūs sākāt savas skatuves gaitas -  vai jums negadījās apciemot kādu
slavenu ak tris i?  Kādu l ie lu  m ākslin ieci, kurā b i jā t  noska t ī ju s i e s  tik a i i z ­
tālēm, no ga ler i ja s , kā tā lā  zvaigznē, neaizsniedzamā paraugā. . .  noskatīju­
s ie s , apbrīnojusi, d ievinā jusi -  un pati ju tusies kā p u tek lītis  viņas priek- 
šā? Vai tas jums kādreiz nav ga d ījies? Tā es jū tos jūsu tuvumā, Veldes kun­
dze.
Ilon a : Ā, ā ! Diezgan la b i. Varbūt jūs nemaz neesat t ik  n ob iju sies .
Ragna. Esmu gan. Šai mājā, kur jūs d zīvo ja t, kur jūs gatavojat savas brīnišķīgās
lomas, es j ūtos  kā svētnīcā, kā -  -
I lon a : P ald ies. Jūs va irs neesat skoln iece. Mēs esam k o lē gas.
Ragna: Bet es jū tos kā skoln iece . Kā dramatisko kursu audzēkne pārbaudījumā. Man 
l i e ka s ,  jūs tū liņ  ja u tā s it , kādas personas kādā Šekspīra lugā, un. . .  man 
sajuks un. . .  jūs tū liņ  redzēsit, kāda muļķe es esmu. Šurp nākdama, lūkoju 
atkārtot, ko zinu, bet nu esmu visu  aizm irsusi un. . .  un -  -
I lon a : Paklausaities. Man šķ ie t , šo daļu mēs varētu sa īs in ā t. P ie t ik s . Vai zināt, 
kādēļ j ūs a icin āju  šurp?
Ragna: Nē, kundze.
I lon a : Gribēju redzēt, cik  jūs veik la  a k trise . Liekas, g lu ži neveikla jūs neesat.
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Ragra: Bet Ve ldes kundze, jūs taču neesat redzējusi -  -
Ilona: Kā ne. Es redzu. P ašreiz. Jūs taču t ē lo ja t  lomu. T eod ors ... mans vī rs jums 
to  iestu dēja , vai ne?
Ragna: Kundze, es n esap rotu ...
Ilona: Vai viņš jūs nemācīja, kā iz tu rēt ie s ,  kā ar mani runāt?
Ragna: Nē .
Ilon a : Viņš jums nekā neteica?
Ragna: Ve ldes kungs man ie te ica  iz tu rēt ie s  g lu ži dabiski un nemāksloti.
I lon a: Tā? Un j ū s . . .  to  darāt? 
Ragna:  Protams.
Ilona : Savādi. Vai tas varētu būt? Jūs mani — gandrīz p ā r lie c in ā t. Jā, jūs man
patiktu, ja  būtu p iln īg i v a ļs ird īg a . Vai jūs varētu būt ar mani p iln īg i vaļ­
s ird īga ,  Ragna?
Ragna:  Es esmu, kundze. 
Ilona : Bet tas vē l  nav v is s .  Mūsu saruna vē l  nav ga lā . Vai jūs man apsolāt, ka 
a r ī tā lāk  bū s it  p iln īg i va ļsird īga?
Ragna: Jā, Vel des kundze.
Ilona :  L abi. Sakait, kā jums patīk  darbs mūsu t e ā t r ī .
Ragna: Es nekā skaistāka nevaru iedom āties. Jūs zināt, es nāku no L iepājas. Pēc 
provinces šauruma es te jū tos kā — kā saulainā kalngalā. Es t e esmu t ik  tu - 
vu savu ilgu  un sapņu piepildījumam. A i, Veide s kundze , ja  t ik a i es -  -
I lon a : Nu?
Ragna: Ja tik a i es dabūtu kādu l ie lu ,  skaistu l omu -  —
Ilona: Ā-a! Piemē ram, varones lomu jaunajā lugā?
Ragna: Jā.
Ilon a : Tad jūsu ilg a s  būtu p ie p ild īta s .
Ragna: Jā!  Tad es varētu p ierādīt — —
Ilon a : Protams. Tā domā v is i  ie s ā c ē j i .  Tagad sakait man, ko jūs būtu mierā d a r īt , 
la i to  panāktu? Lai iegūtu tādu l ie lu , skaistu l omu?
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Ragna: Visu!
Ilon a : Visu?
Ragna: Jā . Visu, kas manos spēkos.
Ilon a : Pieņemsim, ka tas atkarātos no kāda rež isora . Pieņemsim, ka režisors būtu 
pavecs, p recē jies  vī r s . Kā jū s , jauna un g l ī t a  -  jūs taču zināt, ka tāda 
e sat -  viņam patiktu kā s ie v ie te . Tikai pieņemsim, ka tā  būtu. Vai t ādā ga­
dījumā jūs arī  darītu visu -  jūs taču saprotat, ko e s domāju -  v isu , la i da- 
būtu lomu.  Un citas līd zīgas lomas?
Ragna:  Es, nozinu. . .  Nekad neesmu b iju s i t ādā — —
Ilon a : Jūs man s o l ī jā t  runāt p iln īg i v a ļs ir d īg i .
Ragna; Es la ikam ... Nē , t o  e s nedarītu.
Ilon a : Bet ja  nu man būtu zināms, ka jūs to  darāt?
Ragna: Kundze! Tas nav t ie s a !
Ilon a : Patīkami dzirdēt . Ja tas nav t i e sa, tad jums nebūs grūti paskaidrot, ko 
nozīmē š ī  vēstu le .
Ragna: Kāda vēstu le ? 
Ilon a : I z la s ie t . (Pasniedz Ragnai anonīmo v ē s tu li .)
Ragna: ( la s a ) : Godājama kundze... nespēju n osk atīties kā . . ,  atklātu p a t ie s īb u ... 
jūsu v īr s  jau ilgāku la ik u .. .  p ils ē ta s  t e āt ra a k t r is e . . .  Ak Dievs, bet t ā 
nemaz nav! Tas i r  nekaunīgs apmelojums... vi s s  pārs p īlē t s  un iz d omāts. Ja 
e s zinātu, kas to r a k s t ī jis  -  -
I lon a : Es jau domāju, ka  jūs t ā t e ik s i t  Tāpēc uzaicināju vēstu l'es rakstītā ju  
šovakar pie sev is . Viņam jau vajadzēja būt še i t .  Nezinu, kur v iņ š kavējas. 
Kad viņš atnāks - -
Ragna:  Austris š e i t ,  pie jums?
Ilon a :  Nu, red z ie t. Jūs t omē r zināt gan. Vai nebūtu labāk, ja  mē s izrunātos -
v a ļs ir d īg i , kā jūs pati s o lī jā t ?  Kamēr viņš vēl  nav atnācis. Lai man nebūtu 
jāprasa, la i viņš pierāda, ka r a k s t ī jis  patiesību . Tas būtu t ik  neērti -  
mums visiem . Nu?
Ragna: (cīnās ar sev i, tad citādā to n ī, pārvērtusies). Ak, viņš nekā nezina -  un 
visu  pārprot. Viņš vienkārši i r  muļķis -  un viņš to  nožēlos! Kā viņš to  no­
ž ē lo s ! Labi, Velde s kundze. Es būšu v a ļs ird īg a . Jums ta isn ība . Jūs uzminē­
jā t .  Es neteicu patiesību . Tikai lūdzu, nepārprotat mani. Tam nav nekāda sa 
kara ar jūsu v īru , un š ī  vēstule -  i r  tukšs izdomājums. Bet ja  jūs jautājat, 
ko es darītu , ja  nāktu t āda izd e v īb a ...  ja  kāds režisors . . .  un m an būtu jā- 
izv ē la s . . .  t ik a i pieņemot, ka t ā b ū tu ...
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Ilona :  Nu? Es klausos.
Ragna:  T a d  e s  to  d a r ītu . Jūs taču pati z ināt. To darītu katra. Vai e sat aizmir­
susi? J ū s  p a ti kādreiz b ijā t  jauna ie sā cē ja . Pamēģiniet atcerēt ie s ,  kā tad 
b i ja . Kad v ēl  b ijā t  pašā apakšā . Ceļš mākslas kalnā b ija  t ik  grūts, t ik  t āļ jš 
ka jūs šau b ījā ties , vai kādreiz t ik s i t  g a lā . Visa pasaule likās pret jums 
sazvērējusies. Vai tā  nebija? Visur jūs sastapāt  skaudību, in tr ig a s , vienal - 
dzību, ļaunumu. Jūs gribē jā t dzīvot mākslai, bet jums to  lied za . Jūs degāt 
nepacietībā. Jūs ju tāt, ka la iks paiet bez jēgas, bet jūsu rokas b i ja  sasie­
tas ,  mu te  a izbāzta . Reizēm jau lik ās, ka k ļūsit traka. Vai tā  nebija? Sakait. 1 
p a t i! Ja nu tad jums būtu nākusi izdev ība . L ie lā  izdevība , ko t ik  n epacietī­
g i g a id ījā t , t ik  d ed z īg i lū d zā ties  d eb es īm . Ja kāds cilvēks jūs saprastu un  
gribētu jums p a līd zēt. V a i tad  b ū tu  k a u t k a s , k o  j ū s  l i e g t u ?   Kas tad es
esmu, es p ati, mana sīkā, personīgā dzīvīte? N ekas.  Puteklis, ko aizpūtīs 
v ē jš . Kas to  grib  taupīt, tam taču mākslā nav, ko meklē t .  Vai tad māksla ne­
prasa atteikšanos no sevis? Jā, es d a r ītu  v isu . J ū s  a r ī to  darītu , ja  būtu 
manā v ie tā . N ē?..  Jū s  to  nesaprotat? Tad jūs pati neesat v a ļs ird īg a .
Ilo n a :  Es jūs saprotu -  diezgan la b i . Bet jūs m aldāties. Ja jūs tā  domājat, tad 
jūs esat uz nepareiza ce ļa . Man gandrīz jūs žē l ,  Ragna.
Ragna: Jā, protams. Jūs gribat, la i  runāju v a ļs ir d īg i , bet pati l ie k u ļo ja t .
Ilona:  Nē , nē . Esmu vecāka par jums, un reizēm tā  i r  priekšrocība . Es zinu. Jums 
ta isn ība , ka mākslas kalns augsts un stāvs. Bet neviens jūs tan ī nevar uz­
v ilk t  vai uznest. Jums jākāpj pašai. Tas, par ko jūs runājat, nav mākslas 
ce ļ š . Tas i r  godkārīgas karjeristes  c e ļš . Tā dažkārt var apmierināt godkāri 
-  uz īsu  la ic iņ u . Bet tas nekā n e līd z . Drīz vien nāk vilšanās un kritiens 
atpakaļ. Bēdīgs k r it ie n s .
Ragna: Es nekristu atpakaļ.
I lona: Jūs runājat kā bērns. K lausaities, Ragna. I r  t ik a i viena lie ta , ar ko māk­
slin ieks var uzvarēt. Darbs un talants. Ja jums tas i r ,  jūs varēsit v i su . Ja 
t ā nav, tad n elīdzēs nekas.
Ragna: Esmu to  d z ir d ē ju s ī . Bet man ir  ta lan ts . Veldes kungs saka — —
Ilo n a : Veldes kungs!  Varbūt Veldes kungs nekā nezina. Es viņu pazīstu . Varbūt viņš 
tagad redz t ik a i jūsu a c is , jūsu lūpas un kājas. V iss, ko jūs darāt, viņam 
l ie kas b rīn išķ īgs . Jūsu tēlojumu viņš varbūt nemaz neredz.
Ragn: Valdes kundze.. .
Ilona: Bet es to  gribu redzēt. K lausaities, Ragna, Pateicos par va ļs ird īb u . Es 
to neņemu ļaunā. Tagad es jūs pārbaudīšu. Ja jums būs ta lan ts , aizm irsīšu 
v isu , ko t e ic ā t .  A rī t o , kas rakstīts tu r ta i vēstu lē  -  kaut a r ī  tā  būtu pa­
tiesība... Ja jums būs ta lan ts , es jums palīdzēšu. Jums nemaz nebūs. . . jā z ie -  
dojas mākslas d ē ļ, kā jūs sakāt. Es varu diezgan daudz. Es jums pašķiršu ce­
ļ u . Jā,  e s ! Ja j ums būs ta la n ts . Bet ja  ne -  tad negaidiet no manis žē la s t ī­
bu. Tad jūs saņemsit to , ko p e ln īju si godkārīga in trigan te . Nu, vai esat ar 
mieru! 
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Ragna: Bet kā l a i  J u m s  to pierādu?  Kā la i jūs pārliecinu? Ja jūs man neticat?
Ilona: L asiet m an  D ailas m onologu  jaunās lugas trešajā cē lien ā .  T e  i r  manu- 
s k r ip ts .  
Ragna: M an  tas  n av  va jad zīgs . Z inu v i su lomu no galvas. K a tru  rep lik u .. katru vār- 
du.
I lon a : Tad sā c ie t .
Ragna: Jūs sakāt, monologu treša jā  celienā? Ak, esmu t ik  uztraukta -  es -  -  
I lona: Tā nerunā a k tr ise . Es klausos.
(Ragnai runājot, uznāk Teodors Velde un klausīdamies 
apstājas netālu no durvīm.)
Ragna (runā lomas monologu): "Nu esmu galā, un tālāk vairs nav, kur i e t .  Es nekā 
va irs negribu, t ik a i mieru. Mieru! Nē, es nekur neiešu . Atstāj mani tepat, 
es te v i lūdzu. A izm irstiet mani, j ūs v i s i .  A izm irsti, ka es vēl  esmu. Tu 
to  v ie g li  varēsi -  es taču tev nekas neesmu b iju s i -  nekad. Tikai tāds n ieks 
par ko nav jādomā , Vienmer esmu b iju s i t ik  tālu  no te v is  -  kā c itā  krastā, 
kā pasaules otrā malā. Domāju, ka sirds var pārlekt tālumu un la iku . Ka tā­
lums mūs vieno un laiks uz mums gaida. Es skūpstīju vēju un te icu  tev : pacel 
vaigu! Vai tu j ūt i  vēja  skūpstu? Tās i r  manas lūpas, kas sniedzas tev pret ī. 
Lietū es tev čukstēju: iz s t ie p  roku! Vai jū t i  rasas lā s i delnā? Tā i r  mana 
sird s , a iz ta is i  delnu un tu r i to  c i e t i .  Redzi, es vienmēr esmu pie te v is , 
ar vē ju , ar l ie tu , ar rudens lapām un sniega pārslām — v iss  mūs vieno, nekas 
mūs nevar š ķ ir t . Es domāju, ka tu mani d z ird i, t i k skaļi kliedza mana sirds -"
Ilona : P a ld ies, P ie t iek ,
Ragna: Jā? Vai es -  —
Ilona (lēn ām purina galvu): Nē . Jūs zināt vārdus, bet tiem i r  tukša skaņa . Man 
žē l ,  ka man tas jums j āsaka. Jūs neesat ak trise . Vē l  ne.
Teodors: Ilona , vai tu nee s i netaisna? Viņa pašreiz uztraukusies, samulsusi.  Ska- 
tuvē , ar partneru, būtu pavisam c itā d i. V
Ilon a : Nē , nē . Es taču redzu.
Ragna: Kundze -  -  
Teodors: Vēl  i r  dažas nedē ļas la ik a . V iņ a  vē l var -  —
Ilon a : Tās būtu veltīgas p ū les . V iņai p iln īg i trūkst pārdzīvojuma. Viņa. nevar t ē- 
lo t  šo lomu. 1
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Teodors: Tu maldies, Ilona. Viņa var, un viņa t o  t ēlo s .  Būs labāk, ja  t ev to  pa­
te ik šu . Tas jau i r  nolemts. Šodien dabūju direktora piekrišanu.
Ilon a : Tā? Ž ē l. Tā būs vāja iz r āde . Un tā  sabojās viņas izredzos -  varbūt uz v i­
siem laikiem.
Teodors: To mēs ve l redzēsim.
Ragna: Veldes kundze , vai jūs tiešam domāja t ,  ka man nemaz nav dāvanu?
Ilon a : To es neesmu te ik u s i. Teicu t ik a i , ka jūs vē l neesat a k trise . Jums v ē l j ā - 
strādā un  j ā c i e š .  Jā, Ragna -  pārdzīvojumu novar iem ācīties . Tas dzimst
ciešanās . g a id ie t  la ik u . J a  domājat ,  ka varat labāk, atnāciet pie manis. Es
jūs atkal pārbaudīšu.  Un tagad -  Teodor, tu ta ču būsi t ik  laipns un pavadī­
si Zāles jaunkundzi mājās? Viņa i r  drusku uztraukta, man negribētos viņu 
la is t  projām vienu.
Teodors: Ilona , kā jau te icu  -  -
Ilona: (viņu neklausīdamās, uz Ragnu): Pateicos par apciemojumu, Zāles jaunkundz. 
Ar labvakaru. 
(Teodors Valde un Ragna Zāle a iz ie t»  Bridi skatuvē p iln īgs 
klusums, Ilona, dīvānā sadodama, doma» Pie durvīm klauvē, bet 
viņu to  nedzird. Uznāk Austris Lukstiņš.)
Austris Lukstiņš: Vel de s kundze? Labvakar.
Ilon a? Kas -  ko jūs te  m ek lē ja t?  Ā, laikam Sprukstiņa kungs?
A ustris: p ied od ie t, ka traucēju. Lukst iņ š . Austris Lukstiņš. Medicīnas students.
Ilon a : Pareizi .  Lukstiņš.  Mans nezināmais la b v ē lis . Kur jūs b i jā t  ie k r it is ?  Vai 
jūs n e so lījā t  atnākt sešos?
A ustris: Es taču nevarēju.  Viņi  b ija  š e i t .  Redzēju, ka v iņ i ienāca. Es g a id īju .
Visu laiku, slepeni,  a iz stūra.
Ilon a : Jūs laikam vienmēr un visur tā , slepen i, a iz stūra? Ko? Laikam jums ar to  
drosm i, tā  — pavājāk, vai ne? Kaunieties.  V īr ie t is  un medicīnas students.
A ustris: Kundze, tā nem az nav. Es varu būt ļ o t i  d rošs ird īgs . Uzdodiet man kaut
ko, es izdarīšu v isu . Jūs red zēs it .
Ilona : Ko tad jūs ī s t i  gribat?  A
A ustris: Jūs  v ē l  j u tā jat? Nu, taču glābt Ragnu no nelaimes. No š ī  pavedēja -  š ī   
vecā uzdzīvotāja nagiem. i
/
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Ilon a : Š- š ! Klusāk -  viņš arvien vēl  i r  mans v īr s . Nu, kāpēc tad j ūs viņu neglāb-
ja t ?  ļ
A ustris: Tur jau i r  t ā nelaime.  Ragna negrib, ka viņu g lāb ju .
Ilon a : Nabadziņš! Tad nu gan jums nav v ie g l i .  Gandrīz j ūtu jums l īd z i .
A ustris: Viņa saka, ja  es t ik a i mēģināšot jaukties viņas darīšanās, tad viņa ar 
mani nekad va irs nerunāšot.T a d  s tarp mums būšot visam beigas -  uz visiem 
laikiem.  Es zinu, ka viņa nejoko. Ragna i r  ļo t i  ie t ie p īg a . Viņa v ienmēr pa- 
n ā k  s a v u . 
Ilona:  T ā? Nu, apsēd ie tie s  taču . P astāstiet kaut ko par sev i. Kāpēc jūs par viņu 
t ā ra izē ja tie s?  Kas viņa jums ir ?  Līgava?
A u stris : Jā . Tas i r  n ē .  Vairs nezinu. Agrāk -  -  I
     Ilona: Agrāk?
        A ustris: Mē s abi esam lie p ā jn ie k i . Es te  studēju, jau otru gadu. Nu viņa a r i pār- 
 nāca uz Rīgu. Domāju, cik  nu būs jau k i. B ijām norunājuši precēt i e s ,  t ik l īdz
 beigšu stu d ija s . Bet nu -  laikam no tā  nekas neiznāks. Ši s  sasodītais teāt-
 r i s . T a s  v isu  iz ja u c is . Ragna -  tagad grib  piln īgu  brīv ību .
  I lon a : Un jūs to  v iņai negribat ļa u t? 
  A ustris? Kā es t o  varētu? Es taču viņu m īlu .
Ilon a : Ā! Tāpē c, ka jūs viņu m īlat, viņa nedrīkst būt brīva!  Jau n a is c i l v ēk!  Jūs 
aizm irstat, ka viņa m āksliniece.  Vai nekad neesat d z ird ē jis , ka mākslinie­
kiem jābūt brīviem? Tie nav tukši vārd i.
A ustris: Bet -  tāda brīv ība i Jūs redzat, kur tā  noved. Šis  cilvēks -  jūsu v īrs ...
I lon a : Viņš arī  i r  m ākslinieks. 
A ustris: (a p ju c is ) : Un jūs varat tā  runāt? Visu zinādama - ?  Jums pret to  nav
nekādu iebildumu?
Ilon a : To es neesmu te ik u s i. Es t ik a i nezinu, ko mēs tu r  varētu d a r īt . Jūs ne­
drīkstat -  un es n ez in u .
A ustris: Bet mums kaut kas jādara! Ja jūs negribat man pal īd zēt ,  tad -  tad -  -  
A i, es tā  cerēju  uz jums. Nu man vairs nav nekādu cerību .
Ilon a : Kā tā? Cerēt  var vienmēr .
A ustris: Uz ko?
Ilon a : Nu, piemē ram, jūs varat cerēt ,  ka brīv ība  viņai apniks. Tas var n otik t, 
un d r īz .  Drīzāk, nekā dom ājat.
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A ustris: Ko jūs ar t o  ģribat t e i k t ,  kundze? Vai jums i r  kāds plāns?
Ilon a: Varbūt i r .   Varbūt nav.  Jums e s to  t ik  un tā  neteiktu .
Austris :   Bet  ko tad lai  d aru?
Ilon a : Nekā.  E siet p a c ie tīg s . G a id iet. Varbūt v iss  vēl  būs la b i . V ai dom ājat, ka 
man v ie g li?  Bet redzie t , e sm u  g lu ž i m ier īg a . Vajag p a c ie s t ie s .
Austris :   Nē . To es nevaru. Man vienalga, kas notie k . Es va irs  nevaru. Vai jūs ne- 
re d ē jā t ? Viņi atkal a izgā ja ! Abi k op ā . D roši vien uz viņas d z īv o k li. Vai uz 
kādu restorānu. V a i Jū s n evarat ied om āties, kas tur notiek? Es varu.
I lo n a : Tad  j ūs e s a t  ne vi en m ediķis, bet arī  ga išreģ is .  Vai protat arī  zī lē t  rokā ?
Aust r i s : K undze. Es jums saku, tas mani padarīs traku.
Ilon a : Tik traki nebūs. Bet jūs varētu iz k r is t  pārbaudījumos, un tad būtu žēl .
A ustris: Un jūs man nekā n e lik s it  d arīt? Nekā neuzdosit? Es varētu viņiem sekot, 
ziņot jums v isu , ko v iņ i d a r a  - - -
Ilon a :   Nē, p a ld ies . Tas mani neinteresē . Tas varbūt varētu in teresēt  "A izk u lišu  
Vestne s i" ,  bet  mani gan ne. Būtu jums p ateicīga , ja  jūs turpmāk mani liktu  
p il ni gā  mierā .
Austris:  Jūs te icā t  "Aizkulišu Vēstnesi"? Jūs domājat -  -
I lon a : Nē . Es nekā nodomāju. Varu jums s irsn īg i ie te ik t  t ik a i vienu.
A ustris: Nu?
 
Ildna: E jie t  ta isn i mājā. Iedzeriet kādu  pu lveri. Un lab i iz g u lie t ie s . Un  -  j a
  t as jū s apmierina -  paļa u ja tie s  uz mani.
A ustris:  Ko jūs darī s i t ?  Ja drīkstu zin āt.
Ilon a : Jā . Drīk s t a t . I e šu g u lē t .  /.
Austris: Es gan ne! Nu es zinu, ko d a r īt .
I lon as Sapņojiet sa ld i. Par savu Ragnu. Viņa i*r skaista m eitene. Kaut a r i varbūt 
jums drusku n eu zticīga .
(A ustris sašutumā neatvad ījies izsk re j ārā. Ilona paliek 
stāvot skatuves v id ū .)
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I lon a : Ai trakās jaunās s ir d is ! Ai jaunās a s in is ...   Kā ap r iļa  vēj i . . .  Liekas,
šovakar tomēr t ik  ā tr i  neaizmigšu . Nekas -  varēšu pamācī t ie s  savu jauno 
lomu.
(Paņem lugas manuskriptu un ie ie t  guļamistabā .)
(P riekškars)
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T r e š ā  a i n a
(Pē c paris nedē ļām. Tās pašas dekorācijas. R īts . Priekškaram 
atver o t ie s , Ilona Velde dzer k a fiju  un šķ irsta  laikrakstus. 
Teodors Velde ar zīmuli rokā lasa lugas manuskriptu.)
I lon a: Teodor, tava k a fija  a td z ie s t .
Toodors: Ko? Ak tā . Jā. (Ā tri izdzer savu t a s i . )
Ilona : Pēdējā  la ikā tu es i t ik  domīgs un izk la id īg s . Vai tev i māc kādas rūpes,
Teodor? Agrāk tu man arvien visu  i z s t ā s t ī j i .  Tagad tu man nekā va irs nestās­
t i .  Kāpēc?
Teodors: Nav jau nekā, ko s tā s t īt .  Tikai darbs — darbs -  tu taču pati z in i , kā 
man i e t .
Ilona : Nezinu v is .  Darba tev vienmēr b i j i s  daudz. Tavam garastāvoklim tas nekad 
nav k a it ē j is .  Man liekas, tur jābūt  kādam citam iemeslam, kas tas ir ?  Saki 
taču, kas t ev i nospie ž ?
Toodors:   Esjau te icu , nav nekā sevišķa.
Ilona : Vai g r ib i ,  la i  uzminu? Kā ie t  ar jaunās lugas mēģinājumiem?
Teodors: Kā nu ar tādu lugu var i e t . . .  Tīrās mokas. Piemēram, pirmajā celienā -  
nekādas d zīv ības. Paklausies. Jauneklis saka: "Es tev i gribētu a izvest tālu  
no še jien es, tālu  no pelē kās ikdienas, p ilsētas dūmiem un kvēp iem ... kādā 
v ie tā , kur mē s dzirdētu t ik a i vēju un ūdeņu b a ls is , kur mē s apsegtu koku za­
ļās ēnas un mē s būtu d iv i vien kā pirmie c i l vēk i . "Jaunavai" A i, tu mani 
b iedē . . .  Kā la i  atstāju  visu  ierasto? Šo p ilsē tu . Šo d z īv i, kurā  esmu ieau­
gu si, ko esmu iem īlē ju si? Man b a ile s  " Jauneklis? : No kā? Es taču būšu pie 
t e v is ."  Jaunava: "M īļais, tu es i t ik  strau jš , t ik  n e p rā t īg s ... Bet pasaule 
ļauna -  t ā uz mums raugās čūskas a c īm ..."  (Nopūšas.) Nu, kāpēc to  nevarēja 
iz te ik t  t r i jo s  četros vārdos?
Ilona : Kā?
Toodors: Pavisam v ien k ārši. Jauneklis: "Man gribētos tev i aizvest uz mežu ."  Jau­
nava: "Man būtu b a ile s ."  Jaunek l is : "No kā -  no manis?" -  "Nē , no čūskām."
Ilona : Nabaga autors! Viņš pats nepazītu savu lugu.
Teodors: Tas nekas. Pē c izrādes viņš pateik tos. Ar jaunu autoru lugām var darīt 
v isu , ko vē las . Tām var noraut galvu un kājas, cē l os padarīt par muļķiem, 
nopietnos par klauniem, traģēdiju  iz t a is ī t  par farsu -  autors t ik a i pateicas. 
Galu galā tas viņam nāk par labu. Viņš mācās, kā jāraksta lugas. -  Jā, tā  
būs jādara. Saīsināšu uz p u s i . . .
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Ilon a : Un ko Ragna Zā le  -  kā viņai veicas ar lomu?
Teodors: Diezgan la b i. Viņa ļo t i  cen tīg i strādā . Es domāju, ka būs la b i.
Ilon a : Vai c i t i  arī  tā  domā, vai t ik a i tu? Ko saka direktors?
Teodors: D irektors? Kāpē c tu t ā jautā ? Vai tu  esi runājusi ar direktoru?
Ilon a : E s . . . ak, man t ik a i t āpat  ienāca p rā tā .. .  Varbūt viņš par Ragnu nedomā  
g lu ži tā , ka tu?
Teodors: Man vienalga, ko viņš domā. Pirmizrādē redzēsim, kam ta isn īb a . Protams 
viņa vē l  jauna, viņai trūkst skatuves rutīnas. Tā nāks ar la iku .
Ilon a : Ā-a!  Vai tu t omēr drusku n era izē jies?
Teodors: Par ko?
Ilon a : Par pirm izrādi.
Teodors: Es? Nemaz. Viss būs kārtībā . Viss i r  labākajā kārtībā.
Ilon a : Nu, ja  t ā, tad a tlie k  vē l  t ik a i -  personīgā d zīve . Vai tavā personīgajā  
dzīvē a r ī v iss  labākajā kārtībā , Teodor?
Teodors: Kas tas par jautājumu! Mana personīga dzīve — vai t ā nav tavu acu p riek-
šā?
Ilon a : B ija . Bet pēdēja la ikā  -  man liekas, kāda t ās daļa i r  c itu r . Es t ik a i ne-  
zinu, c ik  l ie la  d a ļa . Un kur.
Teodors: Ak, ko. Ja tā  būtu, es tev  pateiktu .
Ilon a :  Es tā  ceru.  Kad tu man to  pateiksi?    I
Teodors: (p ie sp ie s t i pasmejas): Kad būs, ko t e ik t .  Pagaidām nav nekā. Vari būt 
g lu ži m ierīga.
Ilon a : Tātad man vē l  jāgaida. Nu la b i, es pagaidīšu.
(B rītiņu neērts klusums. Var redzēt ,  ka Teodoram būtu 
kas sakāms, bet  viņš vēl  nav iz š ķ īr ie s . Zvana t āļru n is .)
Ilona: (p ie  aparāta): Klausos. S ve ic in ā ti. Paldies, pavisam la b i. Pavasarīgi. Un 
ju m s?... Jā, i r  gan. Acumirkli -  tū liņ  pasaukšu. (A iz liek  roku klausulim 
priekšā .)  D irektors. Grib runāt ar t e v i .  Liekas, nav sevišķi labā omā. Viņš 
man n eizte ica  neviena komplimenta.
Teodors (p ie  aparata): H allo. L abrīt, d ir e k to r .. .  J ā . . .  Tā? . .  Nu, n u ? . . . ,  Jū s  
d om ā ja t?... Bet  v iņ a . . .  Acumirkli, a t ļa u j i e t . . .  Ja, sākumā, bet  pēdējos mē-
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ģinājumos viņa b ija  daudz labāka. . . Tā? Jūs redzējāt? Kad? Ā .. .  (Klusums). 
Tiešām? Tas nu i r  pavisam -  pavisam m u ļķ īg i.. .  Es nezinu, ko tādā gadī jumā 
   . . .  Kas?. . . Nē , protams, ne . . .  v iss  pa vecam. Hm.. ,  es jau varu ar viņu pa-  
runāt. . .  (Klusums. ) . . .  S ve ik i. (Noliek k lau su li, brī d i  stāv kā sastindzis un 
skatās I lon ā . ) Tas nu i r  kaut kas pavisam nedzirdēts.
Ilon a : Nu, nu? Kas?
Teodors: Nesaprotu, kāda muša viņam iek od u si.. . .  Vai tu -  Ilon a , vai t ik a i tu 
neesi ar viņu runājusi?
Ilon a:  (neatbild  uz jautājumu) :  Ko viņš te ica?
Teodors: V iņš. . .  vakar b i j i s  mēģinājumā, un -  neesot apmierināts. Viņš domā, ka 
dažām lomām būtu j āmaina t ē lo t ā j i  -  ak ko, dažām! Ī si sakot, viņš grib  Rag- 
nai atņemt l omu. Vai es nedomājot, ka labāk būtu, ja  viņai dotu kādu c itu , 
ne t ik  atbild īgu  -  -  vai tu to  vari iedomāties? Tu z in i , kāds viņš i r .  Viņš 
jautā tik a i p iek lā jības d ē ļ, la i mani neapvainotu. Patiesībā viņš to  jau i r  
nolēm is! Viņš saka, Ragna v ē l esot par daudz neveik la . T ēlo jot s t īv i  un ko­
k a in i. Sabojāšot visu iz r ād i -  -  bet  tas nav t ie s a ! Nesaprotu, kā viņš var 
t ik  aplam runāt!
Ilon a : Apmierinies, Teodor. Varbūt viņam tomēr drusku ta isn ības. A tceries, man 
a r ī l i kās, ka viņa v ē l nav n ob ried u si t ik  l i e la i  l omai.
Teodors: Ak, ko! Tu nezin i .  Es tev  saku, t ie  i r  skaidri m eli. Viņš vienkārši me- 
l o . Viņš taču pats b ija  klāt agrākos mēģinājumos, un nekā n ete ica . Viņš l i ­
kās g lu ži apmierināts. Un nu u zre iz ! Kādēļ? Nē, es to  nesaprotu. Es to  vien­
kārši nevaru saprast,
Ilon a : Tas t i e šām tev i r  nepatīkams pārsteigums.
Teodors: Viņš vismaz varēja  nogaidīt iz rā d i, un tad — ja  redzētu , ka t ā lie ta  t ie - 
š ā n e ie t  -  -  Bet tā , u zre iz , ne no šā, ne tā  -  ņemt un nomainīt -  ? I t  kā 
man tu r  nebūtu nekādas daļas! Vai viņš domā, ka esmu puika, ko v iņ š var pa­
s ū t īt , kā vien vēlas? Tikai pasvilpt -  un d a r īts ! Bet viņš maldās. Es to  ne­
p ie la id īšu . Tas i r  nedzirdēts apvainojums. Es viņam pateikšu, ka to  nedarī­
šu. Ka tādā gadījumā labāk a ize ju  no t e āt ra . (P ie ie t  pie tāļruņa un paceļ 
k lau su li. )
Ilona:  N epārsteidzies, Teodor. Apdomā, ko tu d a r i.
Teodors: Tur nav ko domāt. Man tā  i r  principa l ie t a .
Ilona : Var g a d īties , ka viņš tavu atteikšanos pieņem.
Teodors: Man vienalga. (Apdomājas, lēnām n oliek  klausuli atpakaļ.) Tu domā?
Ilon a : Ko var zināt? Sezona ie t  uz beigām. I r  ne vien jauni aktier i .  I r  a r ī jau- 
n i r e ž is o r i , Teodor. 
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Teodors:  H m . Viņš t i e šām runāja tā , k a . . .  ka viņam būtu vienalga, vai e s . . .  Tā
viņš ar mani nekad nav ru n ā jis . Kaut kas nav kār t īb ā . Kaut es zinātu , ko tas 
v iss  nozīmē?  Tur j ābūt kaut kam, ko es nezinu. Kas tas varētu būt?
I lon a . Varbūt viņš kaut ko d z ir d ē jis . Kādas baumas. Vai kaut ko l a s ī j i s .
Teodors. L a s ījis ? Ko tad? Vai kaut kas b i j i s  laikrakstos? Par mani?
I lon a . Diemžēl. Jā . Tu k ļū sti ar katru dienu populārāks.
Teodors. Kur? Vēstnesī? Tu la s ī j i ?
Ilon a . Jā.
Teodors. Kad?
Ilon a . Vakar. Tepat vajadzēja būt. (šķ irsta  la ikrakstus.)
Teodors. Kas tur ir ?
Ilon a . Ak, nekas sev išķs. Šādas tādas tenkas.
Teodors. Kāpēc tu man neparādīji?
Ilon a . Negribēju tev  bojāt garastāvok li. Tu jau tā  r a iz ē jie s . Tev taču tik daudz 
darba, Teodor. Tev vajadzīgs m iers. . .  Ā, tepat i r .
Teodors. Kur? Kas tur ir ?  Parādi. Es gribu redzēt.
(Teodors izrau j laikrakstu Ilon a i no rokām un lasa . Tad 
brīd i klusē, saņēmis galvu rokās .)
Teodors (vairākkārt nopūšas) O!. . .  O!. , . .  Nu es sap rotu ... Jā, nu es v aru apmēram
iedom āties. . .  (Uzlec kājās, l ie lā s  dusmās. ) N olādētie! Tādu nekrietnība. Sa-
vu mūžu neesmu p ie d z īv o jis . Tas i r  kaut kas -  kaut kas p iln īg i nedzirēts.
Ilon a . Tikai tukšas tenkas -  g lu ž i parastas tenkas . Vairāk nekā.
Teodors. Es varētu savām rokām nožņaugt n e l ie t i ,  kas t o r a k s t ī j is . Es iešu un iz- 
dauzīšu viņu n etīro  būdu!
Ilon a : Tas viņiem t ik a i dotu v ie lu  jaunam rakstam. N eaizm irsti, ka t u  n e e s i  v ā r -
dā m inēts. Neviens nav saukts vārdā.
Teodors. Bet tas taču tāpat skaidrs. V isi uzminēs, uz ko tas zīm ējas.
Ilon a . Laikam gan. Diemžēl.
Teodors. Kaut es zinātu, ko tagad la i daru?
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Ilon a : Kas tev jādara? Nekas taču nav n o t ic is .
Teodors: Kā, nav n o t ic is ?
Ilon a : Es domāju, nekas sevišķs. Tikai tenkas. Par teātra ļaudīm vienmēr i r  ten­
kots, un vienmēr tenkos. Ar to  jāsam ierinās. Pēc īsa  laika v iss  aizm irsī­
s ie s . Neviens to  va irs  neatcerēs ie s . Būs atkal kas c it s  dienas kārtībā .
Te odors: Bet izrāde! Izrāde!
Ilon a : Izrāde paies tāpat kā c ita s . Brīnos, ka d irektors tādu nieku d ēļ uztraucas.
Ja tas i r  tā d ē ļ.
Teodors: Direktors - ?  Skaidrs, ka  tā d ē ļ. Vai arī  -  viņš to  i z l i e t o  kā ieganstu.
Es j au  sen  j ūtu , Ika  viņam i r  kaut kas pret mani. Nu viņš izmanto gadījumu, 
la i  man iekostu . Jā, t ā būs. Citādi nevar būt .  (Apsēžas, i l g i  d o mā, atsp ie— 
d i s  galvu rokās. ) Trakākais, ka savā ziņā viņam ta isn īb a . Ta, kā tas i r  ta­
gad, man a r ī l i ekas, ka Ragna nevar šo lomu t ē lo t .
Ilon a :  Tā? Tu nupat vēl  t e i c i -
Teodors: Jā, j ā . Bet tagad i r  c itā d i . Tas va irs nav iespējam s. Viņu vienkārši no­
ē stu .  Ja viņa tagad uzstātos — šai l omā! — viņa būtu pagalam.
Ilon a : Kāpēc tu tā  domā?
Teodors: Tas taču skaidrs.  Paklausies, kas te  t e ik t s .  Paklausies t ik a i .  (Paķer
           laikrakstu un la sa .) "Kaut a r ī skauģi melš, ka jaunkundzei neesot nekādu 
aktrises dāvanu,  tas tomēr nenozīmē, ka v iņ a i trūkst citu  ta lantu . Tos viņa 
spoži p ierād ī ju s i ,  iekar o jo t  gados pavecā, be t  s ir d ī mūžam jaunā režisora
N.N. simpātijas . Vai nav smalki, ko? S ird ī mūžam jaunā . . .  "P ašaizliedzī­
gais režisors netaupot pūļu centīgas aktrises sagatavošanai, kaut arī  t ādēļ 
jāpametot novārtā paša ģimenes dzīve. Mēģinājumi b iež i ie i lg s t o t  līd z  vē lai 
naktij un turp inoties gan restorānu kabinetos, gan intimos apstākļos jaunās, 
p iev ilc īg ā s  aktrises d z īv o k lī. Nav grūti uzminēt, ka sevišķa vērība  t ie k  
v e lt īta  mīlas skatiem, ar ko jaunā luga t ik  bagāta. ” Šie r ie b e k ļi .  Š ie  ne­
kaunīgie m eļi! Un tā lāk : "Rīgas publika ar lie lu  in te resi gaida pirm izrādi, 
la i iepazītos ar simpātisko deb itan ti, kura i , kā d zird , bez lomas teā tr ī 
drīzumā paredzama a r ī i z c i la  loma sensacionāl ā šķ iršanās prāvā ."  (Nopūšas)
O! . . . O ! . .  Iedomājies tagad iz rā d i.  Iedom ājies, ka v i s i  publikā to  zinās, 
par to  vien domās un sačukstēsies, rādīs c i t s  citam š o  lapu, lasī s, kas tur 
ra k s tīts  O !  Nē, nē . Tādai publikai viņa nevar rā d īt ie s .
Ilon a : Vai tu nepārspīlē? Raksts būs modinājis l ie lu  in te r e s i. Ja viņa lab i t ē l os, 
publika to  v isu  a izm irsīs .
Taodors: Nē , nē ! Tā nebūs izrāde, tā  būtu slepkavība. Publika t ik a i smīnētu un zo­
botos. Vai tu nevari iedomāties, ko zā lē  čukstētu? D iezin, cik  viņai gadu? 
Divdesmit, divdesmit d iv i?  Un viņam? Četrdesmit ast oņi? Piecdesmit? Vai v i­
ņa īsten ībā  tikpat skaista kā gr imā? Laba figūra , varbūt t ik a i mazdrusciņ 
par resnu. Interesanti, vai viņa viņu p a ties i m īl, vai t ik a i karjerus dē ļ ?
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Un ko viņa sieva par to  saka? Brīnums, ka viņa ta i nav izp lēsu si a c is ! . . .
O, nē . Nē !
Ilon a : Galu ga lā , tā  i r  arī  reklāma. Varbūt Ragna pat jūtas glaim ota. Varbūt v i­
ņa g lu ž i apmierināta? Ja t ā turpināsies, viņa drīz  būs ļo t i  populāra.
Teodors: Tāda popularitāte!  P ald ies!
Ilon a : Vai tu droši z in i ,  ka viņa to  nevē la s?
Teodors: I lon a !  Kā tu vari tā  runāt. Tādu slavu es v iņai nenovē lu . Tas i r  t ik  -  
t ik  l ēt i . Un galu ga lā , tas v iss  ie t  uz mana rēķina.
I lon a :  Ā! Ā!  Man liek as, nu es zinu, kas nospiež tavu s ir d i . Teodor, e s pamazām 
sāku te v i saprast.
Teodors: Drīzāk gan pārprast.
I lona: Mīļas draugs! Ragna tev pašreiz nemaz tā  nerūp. Pašreiz tu vairāk baidies 
par savu reputāciju . Tu neesi t ik  v ie n tie s īg s , kā i z l i e c i e s .  Tu z in i ,  ka 
Ragnai v isa  š ī  l ie ta  daudz nevar kai t ēt  -  un ja  viņa lab i t ē lo tu , tā  viņai 
nekaitētu nemaz. Bet, ja  viņa būtu vāja!  Ja v iņai neveiktos -  !
Teodors. Kā v iņai var ve ik ties?  To jau pat eņģelis neizturētu . Publika viņai  
nekā nepiedotu -  ne mazāko kļūmi, ne mazāko neveik lību .
I lon a : P a re iz i. Un tad v is i  zinātu, ka tas t ie s a . Ka viņa vāja a k trise , un l omu 
tu v iņai e s i devis -  -  personīgu iemeslu dē ļ .  Tava reputācija  būtu pagalam. 
Nevis Ragnas, bet tavai! Vai tā  nav, Teodor?
Teodors. Ak, es nezinu. Kāda tam nozīme? Tas va irs nav sv a rīg i.  Galvenais, ka ta s 
n e ie t . Tas vienkārši nav iespējam s. Kaut kas i r  jādara. Lai cik  nož ē lojami, 
liek as, ka direktoram ta isn ība .
I lon a . Nu, nu? Ko tad viņš domā? Ko direktors grib  d arīt?
Teodors.  Viņš mani lūdza pajautāt tev , va i tu neuzņemtos Dailas lomu.
Ilon a : Es?
Teodors: Jā, tu .
Ilon a : Un ko tu t e ic i ?
Teodors: Teicu, ka varu ar te v i parunāt.
Ilon a : Tā. Un tev nemaz neienāca prātā, ka tas i r  —  gandrīz apvainojums? Cik  
tad vēl  la ika līd z  pirm izrādei? Trīs nedēļas?
Teodors. Ak, tu to  v a rēs i. Tev p ie tik s  ar dažiem mēģinājumiem. Es taču zinu, ko 
tu v a r i, I lon a .
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I l ona: Varu -  varbūt. Bet ja  nu es negribu?
Teodors: Kā tā? Tu taču g r ib ē ji  šo l om u.
Iļon a : Varbūt tagad es to  va irs negribu.
Teodors:  Bet tu pati t e i c i ,  ka tā  tev patīkot -  ka tā  būšot viena no tavām skais - 
t ākajām lomām. Lūk -  nu i r  izn ā cis , kā tu v ē lē j ie s .  Nu tu vari to  dabūt. Di­
rektors pats tev to  piedāvā, un es -  es te v i lūdzul
Iļon a : Paldies, Teodor. Cik la ipn i no t e v is !
Teodors: Te nav runa par laipnību. Mums vienkārši nav cita s  iz e ja s .
Ilon a : Paldies par va ļs ird ību .
Teodors: Lūdzu, Ilon a .
*
I lon a : Cik tu e s i gudrs, Teodor! Es zinu, ko tu domā. Ja es to  uzņemtos -  ja  es 
tē lo tu  šo lomu, tenkotājiem būtu aizbāztas mutes. Tas pierādītu , ka mūsu 
starpā nav nekādu nesaskaņu. Ka tas tur (rāda uz laikrakstu) -  par te v i un 
Ragnu tukšs izdomājums. Es saprotu, ko tu g r ib i , Teodor, Tu g r ib i , la i es 
tev i glābju no nelaimes . Tu e s i sprukās, un g a id i, la i  tev i izvelku no c i l ­
pas. Tā taču i r ,  va i ne ?
Toodors: Un kaut a r ī būtu. Vai tu to nedarīsi? Vai tiešam tu a tte ik sies? Es tam 
nevaru t i c ēt .
Ilon a :  Nē -  man liekas, nē . Kā es to  varētu? Man taču tev i jā g lā b j.  Ja tu pats 
mani lūdz. Tas mani tā  aizkustina. Bet iekām apsolos, gribu t ev ko jautāt.
Toodors: Jā? Ko?
Ilon a : To pašu, ko nupat v ē l tev jautā ju . Teodor! Vai t ev a r ī neliekas, ka nu 
mums būtu laiks izrunāties? Tā no sirds, droši un sk a idri. Domāju, ka tas 
nu beidzot p ien ācis . Es t o  jau sen gaidu.
Teodors:  Es tev jau te icu  — —
Ilon a : Nē, draugs. Tik v ie g l i  tu vaļā  n e t ik s i. Šoreiz va irs ne. Es negribu, ka 
tā turpinās. Reiz taču mūsu starpā jābūt skaidrība i.
Teodors: Ak tu žēl īg a is !  Ko tu ī s t i  v ē lies?
Ilon a :  Gribu zināt, kas tev b ija  ar Ragnu.
Toodors: Kas man b ija ?
Ilona: Nu protams, b i ja .  Kā c itā d i?  Tagad taču tam visam beigas. Vai ne?
Teodors:  Kā tu to  domā?
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Ilon a : Es n eticu , ka tu e s i t ik  neattapīgs.  Lai kas jums ar Ragnu b i j i s  -  kaut 
vai l ie la  m īlestība  - ,  tagad taču tam beigas. Š ī loma, š ī  izrāde b ija  jūsu 
. . .  teiksim  sk a id r i . ..  jūsu m īlestības pārbaudes akmens. Tu taču z in i , kādas 
cerības viņa uz to  l ik a . Ja lomu tagad viņa i atņems un atdos man, viņa vai­
nos t e v i .  Ne mani, ne direktoru, bet t e v i .  N elolo nekādas i l lū z i ja s ,  draugs. 
Tu g lābsi savu labo slavu un v ie tu  d irektors tev būs p ate ic īgs ; tenkas āt r i 
apklusī s . Viss atkal būs la b i . Izņemot vienu: starp te v i un Ragnu visam būs 
beigas. P atiesībā jau i r  beigas.  Atdodams man viņas lomu, tu es i viņu node­
v i .  Viņa i r  godkārīga meitene. Tā v iņai būs briesmīga v ilšan ās. Viņa tev 
t o  nekad nepiedos. Tikdaudz es viņu pazīstu . Tāpē c es saku -  b i ja .  Nevis ir , 
bet b i ja .  Mē s par to  jau varam runāt g lu ži m ierīg i, kā par pagājušu lie tu .
Tu droši vari man iz s t ā s t ī t ,  kas jūsu starpā b i j i s . Ja tu būsi v a ļs ird īg s , 
es tev nepārmetīšu. Bet es gribu z in ā t.
Teodors: Ilon a , tu mani moki.
Ilon a :  Jā, draugs. Bet t ik a i īsu  b r īd i . Tu mani m ocīji v isu  š o la iku.  Vai tas t ev 
nekad n eienāca prātā?
Teodors: Man žē l ,  ka tu tā   — es nekad neesmu g r ib ē jis  — —
Ilon a : Jā, jā .  Es zinu. Tev t ās likās divas dažādas l ie ta s , kam nav nekāda saka­
ra . Ka ta s , kas t ev ar Ragnu, uz mani nemaz n ea ttiecās. Vai tā  nebija?
Teodors: Jā, protams, bet -  -
I lon a : Kādēļ  tu stomies? Vai t ik  grū ti par to  runāt? Daudz grūtāk nekā darīt?
Teodors:  Tu to  ne saprastu, Ilona .
Ilon a : Es gan cerē ju , ka tu būsi drošāks, Teodor. Tev taču no manis nav jābaidās. 
Kā tu z in i ,  varbūt es sapratīšu? Nu? Vai g r ib i ,  la i t ev palīdzu? Man nemaz 
nav grūti iedomāties kā tas n o tik a . Pēdējā  la ik ā  tu b i j i  k rietn i vien pa- 
la id ie s . Tev trūka darba prieka un t ic īb a s  saviem spēkiem. Teiksim skaidri, 
tu kļuvi v e cs . Gaišākos brīžos tu pats ju t i ,  ka dzīve t ev s līd  garām, ka 
tu p a liec  laikam pakaļ -  bet  t ev trūka uzņēmības kaut ko d a r īt . Tad tu iepa­
z in ies  ar Ragnu, un v is s  kļuva c itā d i .
Teodors: Jā -  bet ne tā , kā tu iedom ājies.
Ilon a : Es nekā neiedomājos.  Es t ik a i gribu z in ā t.
Te odors: Sāku ar viņu strādāt, un pēkšņi b ija  tā , i t  kā man ataustu gaisma. Man 
nokrita i t  kā vāki no acīm, r edzēju , kas man jādara, un jutu spēku -  e s z i­
nāju, ko varu. Atkal t ic ē ju  sev un...
I lon a : Jā, zinu . Tu ju t ie s atkal jauns.
Teodors: Jutos kā senāk -  apmēram tā , kā t o r e iz , kad sāku strādāt ar t ev i . Audzi- 
nā ju  Ragnu, un reiz ē a r ī  pats augu. Tu varbūt n e ticē s i , Ilon a , bet  tā  i r  pa­
t ie s īb a  -  Ragna nekā netik a  d a r īju s i.  Tev nav i eme sla  būt uz viņu greiz s ir -
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d īg a i. Viņa b ija  t ik a i i eme s ls , d z irk ste le , kas manī kaut ko aizdedzināja. 
Varbūt es uz to  jau sen b iju  g a id ī j is .  Tam b ija  tā  j ānotiek . Gluži nejauši 
gad ījās, ka t ā b ija  viņa, kas man to  a tk lā ja . Sapratu, ka man jādzīvo līd z i 
jaunajiem, ja  gribu te ik t ko jaunu -  meklē t  tagadnes ceļus mākslā -  ja  ne- 
gribu pirms laika nogrimt pagātnē . Es jau b iju  diezgan d z i ļ i  g r im is .. .  Vai 
tu saproti? Tā b ija  mana pēdējā izdevība -  es to  nevarēju palaist garām. Ja 
tagad atkal dzirdu mūzas b a ls i , atkal jūtu iedvesmu — tad par to  man jāpa­
te ica s  Ragnai. Tu g r ib i z in āt, kādas mūsu a tt ie c īb a s . E s , es nekad neesmu 
g r ib ē jis  tās padarīt banālas, parastas, kā tādos gadījumos b iež i mēdz būt. 
Ar to  es pats izn icinātu  cē l o un skaisto mūsu starpā. Tas man būtu sāpīgs 
zaudējums. Vai tam t ik  grū ti t i c ēt?
Ilon a : Nē . Bet viņa i r  s ie v ie te , un turklāt vē l  skaista . Es tev i pazīstu, Teodor. 
Mūzas ba lsi tu taču d z ird ē ji no viņas lūpām un iedve smu smē lie s  viņas acī s, 
Vai ne?
Teodors: Ilona , tu es i netaisna. Es cenšos būt godīgs prot jums abām. Es tev sa­
ku t o , kas patiess un svarīgs -  ne t o ,  kas nejaušs un nesvarīgs,
Ilon a : Draugs, dzīvē  t ik  daudz kas notiek n ejau ši.
Teodors: (parausto p lecu s) Tad -  tad tās i r  t ik a i nejaušības.
Ilon a : Gadās, ka drusku vēlāk tās kļūst ļ o t i  svarīgas. Vai tu nekad n etik i domā­
j i s  par nākotni?
Teodors: Kādu nākotni tu domā?
Ilon a : Mūsu v isu . Piemē ram, manu un tavu. Tavas attieksmes ar Ragnu. . .  kā tu
pats sa k i.. .  i r  cē las un skaistas. Ja nu tās kļūtu arvien cēlākas un skais­
tākas -  arvien dziļākas un piln īgākas. Tas taču t ik  c i lv ē c is k i, vai ne? Ja 
tās prasītu tev i v isu , v isu  tavu s ir d i, tā  ka man tu r va irs neatlik tu  v ie ­
ta s . Tad taču man arī  būtu kas sakāms, va i ne? Vai par to  tu neesi domājis?
Teodors: ( klusē) .
Ilon a : Bet ja  nu tā  būtu? Ko tad tu darītu? Tev būtu jā i zvē la s . Kuru tu  izvē lē ­
t o s , mani vai viņu?
Teodors: Es -  -  nezinu.
Ilon a : Tātad viņu.
Teodors: To es nesaku.
Ilona : Bet tu tā  d arītu . Es zinu. Kā tu varētu a tte ik ties  no savas pēdējās izde­
vības? No savas daiļās mūzas un iedve smas avota. Kas to  varētu no tev is  pra­
s īt?  Tas jau būtu gandrīz noziegums. Es te v i saprotu, Teodor. Tādas izde­
vības dē ļ  i r  vērts kaut ko z ie d o t . Žēl  t ik a i . . .  ka tev tādēļ būtu jāziedo 
v iss  ta s , kas b i j i s  starp mums. Tur a r ī b i ja  daudz c ē la, skaista un c i lv ē-
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ciska . Ka mēs kopa strādājām, cīnījām ies un uzvarējām. Kā viens otru b a ls t ī­
jām un augām. Viss mūsu i lg a is  darbs, sk a istie , bagātie gadi, ko z ied o jām 
m ākslai. Man to  būtu ž ē l . . .  bet es jau te icu , ka te v i saprotu. Tu to  darītu 
nākotnes -  savas nākotnes labā . (I lgs klusums.) Bet nu mums jā a tg r iežas ī s t e- 
n ībā . Tavs jaukais sapnis izsapņots. Man gandrīz ž ē l ,  ka tas t ik a i sapnis. 
Bet tā  nu i r ,  un mēs tur laikam nekā nevarēsim g r o z īt . (A tk a l klusums.)
Teodors: Ilona -  -
I lon a : Jā, protams, Teodor. Es tev palīdzēšu, cik  varēšu. Ja tu tā  vēl ie s ,  es t ē ­
lošu Dailas lomu. Tava slava n e c ie t īs . V iss atkal būs ka agrāk. Atskaitot 
vienu sīkumu -  vienu mazu skabargu gludajā nokārtojumā.
Teodors: Jā? Kādu?
Ilon a : Kā paliek ar Ragnu? Ko viņa darīs? Par to  tu laikam neesi dom ājis.
Teodors:  Ko es tu r varu izdomāt? Man galva griežas -  pašreiz esmu g a līg i no s lie ­
dēm iz s is t s .  Redzēsim v ē lā k . . .  Paldie s, Ilon a . Man tagad jāpiezvana direk­
toram. Viņš grib ē ja  zināt, vai tu uzņemsies. (Ie t  pie aparāta).
Ilon a :  Acumirkli, Teodor.
Teodors: Nu? Ko tu vē l v ē lie s  zināt?
Ilon a : Neesi t ik  nep a c ie tīg s . Es vairāk nekā negribu z in ā t. Gribēju t ik a i tev ko 
t e ik t .
Teodors: Lūdzu. Klausos.
Ilon a : Tu kaut ko a izm irsti, Teodor. I r  vē l  kāda iz e ja . Brīnos, ka tev tā  neienāca 
prātā.
Toodors: Kāda?
Ilon a :  Sp ītēt v i sam. Pasūtīt direktoru pie deviņiem velniem. A iz ie t no teā tra .
Pamest v isu , a r ī draugus un sievu. Sākt no ga la . Dzīvot jumtistabiņā un strā- 
dāt kādā nomales skatuvītē, kādā mazā dramatiskā stu d ijā — bez algas, bez 
slavas, bez ievērīb a s . Bet brīv ībā! Bet kopā ar viņu! . . .  Mākslai -  t īr a i  
mākslai!
Teodors: Tu nerunā n op ietn i.
I lon a : Es zinu kādu, kas to  d arītu .
Teodors:  Kas?
Ilon a : Teodors Veide . Teodors Ve ide divdesmit piecu gadu vecumā.
Teodors: (neskanīgi iesm ejas)»: Ha, ha! . . .
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Ilon a : Es viņu t ik  la b i vēl  a tceros . A i! Viņš to  būtu d a r ī j is .
Teodors: Tu man to  ie t e ic  darīt? Tu? 
Ilon a : Nē , nē , Teodor. Kā es to  varētu tev ie te ik t?  Bez tam, tu r nekas neiznāktu. 
Tu neaizietu  no t e āt r a. Tu neatteiktos no sasniegtā, la i sāktu atkal no ga­
la . Nē, pat m īlestības dēļ  nē . Un tu va irs  negribētu dzīvot jum tistabiņā . . .  
Nē , nē . Es t ik a i tāpat iem inējos.
Teodors:  Hm... Vai tagad varu zvanīt direktoram?
(Pie durvīm klauvē.)
Ilon a : Jā, Teodor. Zvani direktoram. (Ie t  pie durvīm ie la is t  nācēju .)
(Ragna Zāle ienāk un neveik li apstājas netā lu  no durvīm.)
Ilon a : Lūdzu, Zāles jaunkundze. Nāciet vien d z iļā k . Mē s nupat vē l  jūs pieminējām. 
Ragna: Es gribētu runāt. . .
Ilon a : Jā? Ar mani?
Ragna:  Nē , e s . . .  Ja d rīkstu . . .
I lon a : Viņa grib  runāt ar t e v i ,  Teodor. Jā, protams, la b p r ā t .. . Es jūs atstāšu 
vienus, (iziedama pagriežas atpakaļ.) Nabaga Teodor! Es tev i neapskaužu. 
( I z i e t . )
Ragna: Man paziņoja, ka l om a ... ka es n evarēšot.. .  Vai tas i r  t iesa?
Teodors: Redzu, ka tu jau z in i , Ragna. Es jau b a id ī jo s . . .  es nezināju, ka la i 
tev  to  pasaku.
Ragna: Tad -  tas i r  t iesa?
Teodors: Ragna, š ī  i r  viena no nelaimīgākajām dienām manā mūžā . T ic i man, ja  tas 
atkarātos no manis vien , tas nekad tā  nenotiktu. Es zinu, cik  sāpīgi tas 
te v i skar . . .  zinu, kā tu jū t i e s . . .  bet lūdzu, saņemies! Lūdzu, Ragna...
Esi m ierīga. Nekas nav zaudēts! Izdevības ie t  un nāk. Būs citas lomas, varbūt 
vēl  lab ā k a s... Tev laika diezgan, tu vē l  e s i  t ik  ja u n a ... Mēs strādāsim, mēs 
vēl  panāksim v i s u . . .  Nākamreiz tu būsi a r ī labāk sagatavota -  -
Ragna» Kādāļ?. . . Kādēļ?
Teodors (g rib  saņemt Ragnas rokas, bet viņa tās paslēpj a iz muguras): Ragna.. .
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mana m eiten e ... Tava sirds i r  jauna un k a r s ta ... Tu t i c i  māk s l a i . . .  Bet tu 
n ez in i. . .  Māksla nemājo s tik la  kalnā, Ragna, tā mājo  ci l v ēkos. Tā i r  d ieviš­
ķīga un re izē a r ī c i lv ē c is k a .. .  bet c i lv ēcisk a is b ie ži  i r  zems, rupjš, ne­
g l ī t s . Blakus daiļumam a lla ž  glūn skaudība... gļēvums. . .  m uļķ ība ... ļaunums 
. . .  Kas la i  zina, kādē ļ  tas tā  i r .  Bet nezaudē drosmi, mana maza Ragna! Mēs 
visu atgūsim. To es tev apsolu,
Ragna: Kas t ē l os —manu lomu? Viņa? Ilon a?
Teodors: Jā. Direktors tā  vē la s . Un kas c it s  t ik  īsā  la ik ā   — Ragna!
(Ragna paslēpj seju rokās un izsk rej no ista b as . Teodors 
Velde nelaimīgā izsk atā b rīd i sta igā, tad p ie ie t  pie 
tā lru ņa un uzgriež kādu numuru.)
Teodors: ( t āļru n ī) : H a l lo . . .  Direktora kungs? Te V e ld e ... J ā . . .  Viņa i r  ar mieru. 
Jā . . .  kārtībā. (R ūgti.) V iss i r  p iln īgā  kārtībā.
P r i e k š k a r s
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C e t u r t ā  a i n a
(Priekškaram a tveroties , skatuvē Ilona Velde un Ragna Zāle, 
kas tikko ienākusi. Drusku vēlāk uznāk Teodors Velde.
Ilon a :  Ja man būtu vairāk va ļas, es ar jums labprāt parunātos. Bet šore iz  man 
tiešām nav la ik a .
Ragna: Es j ūs i l g i  nekavēšu.
Ilon a : Ragna, j ūs zin āt, ka šovakar pirmizrāde.
Ragna: Zinu.
Ilon a : Pulkstenis p ie c i . Pēc stundas man jābūt  ģērbtuvē.
Ragna:  Jūs t ik s it  la ik ā .
Ilon a :  Atnāciet taču uz t e ā t r i .  Starpbrīdī mēs varētu -  -
Ragna: Es negribu ie t  uz t e ā t r i .  Gribu ar jums runāt š e i t .
I lon a :  Ak . . . j ū s  mani mokāt.  Galu galā-  es v ie g l i  varu iedomāties v isu , ko j ūs 
gribat t e ik t .
Ragna: Nē . Ne v isu .
Ilon a : Visu gan . Jums tas nemaz nav j āsaka. Mēs ietaupīsim laiku, ja  tū liņ  jums
atb ildēšu . E s  J ū s  t īr i  la b i  saprotu .  Bet tā s , k o  J īs  d om ā ja t, i r   t īrā s  aušī- 
bas. Mēs neviens jums nevēlam ļaunu. Ne Teodors, ne e s . A r ī d irektors n e .  
Mēs t ik a i rīkojamies t ā, kā prasa teā tra intereses.  Redz ie t ,  Ragna -  mums 
visiem i r  viens dievs -  vai e lk s , sauciet t o ,   kā gribat -  un tas i r  t e ā tr is . 
Kad būs it  vecāka, j ūs to  s a p ra tīs it . Mums nav iz v ē le s . Teātra intereses 
mums jāstāda augstāk par visu  c itu . Es uzņēmos lomu tāpēc, ka to  prasa teāt­
ra in tereses .  Mē s esam t ik  i l g i  strādājuši, t ik  daudz z ied o ju ši, la i paceltu 
te ā tr i  t ādā līm enī, kādā tas i r  tagad. Mēs to  mīlam. Mēs esam par to a tb il­
d īg i, mēs v i s i .  Mēs kalpojam teātrim, Ragna -  d z ir d a t ! Kalpojam, 
mēs v i s i .  Jums a r ī  tam jākalpo, ja  gribat būt  laba ak trise . Apdomājiet t o .
Ragna: Vai es  —  tagad varētu ar jums runāt?
Teodors:  Bet, Ilona- -  kādēļ ne? Mašīna vē l nav piebraukta. Mums v ē l i r  drusku 
la ik a .
Ilon a : Ak D ievs. N u  lab i...(A psēžas.) Es klausos.
Ragna: Un jūs a r ī, Ve ldes kungs . . .  T ik a i  īs u  b r īt iņ u . Es j ūs nekavēšu i l g i .
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Teodors:  Ko tu mums t e ik s i ,  Ragna?
Ragna: Es g r ib ē ju . . . (N eiztur, sāk h is tē r isk i raudāt un dodas ārā. ) Ak, vai i r  
vērts?
Teodors: (neļauj v iņai a iz ie t ) : Lūdzu, Ragna! Apmierinies,  lūdzu -
Ragna: Vai vēr t s ? . . .  Ko tas l īd z ē t u .. .
Ilona : Ļauj taču v iņai i e t ,  Teodo r .  Svaigs gaiss viņu nomierinās.
Teodors:  Nē , es domāju, ka mums vajadzētu -  -  ļausim viņai runāt, I lon a .
Ragna: (saņemas):  Nācu jums pateik t, k a . . .  es aizbraucu. Atpakaļ, uz L iepāju. Es 
te va irs nepalikšu,
Teodors: Bet kāpēc tā , Ragna? Vai tas vajadzīgs?
Ragna: Tāpēc, ka es jūs ien īs tu . Jūs v isus, v isu s ! Jūs un jūsu teā tr i -  v isu . Ak 
-  nerunājiet jūs par te ā tr i , nerunājiet par mākslu.  Kas jums i r  te ā tr is , 
Veldes kundze, kas jums i r  māksla? Sakiet man kā tas notiek -  es nesaprotu. 
Kā pienāk la ik s, kad mākslin iek s tā  izžū st, t ā  sacietē , ka visur redz tik a i 
sev i, sev i, sevi? Kā tas sākas, un kāpēc t as tā  notiek -  kāpēc, kāpēc? At­
b ild ie t  man, kundze! T eātris, māksla!  Jums taču skatuve nav nekas vairāk 
kā spogulis. Tāds pats spogulis kā jūsu ģērbtuvē, t ik a i lie lā k s , gaišāks, 
greznāks. Jūs ta n ī redzat t ik a i sevi -  sev i! Māksla? Ha, ha, ha! Tā jums ir  
kā pāvam aste -  košs krāsains p iedēk lis , ar ko greznoties citu  un savā priek- 
šā . Vai tā  nav, Veldes kundze?
Ilon a : Jūs m aldāties, Ragna. Es jums jau t e ic u . Mē s kalpojam.
Ragna: Kam? Mākslai? Kādreiz -  jā ,  kādreiz jūs to  d a r ījā t , kad vēl  nebija  viss 
sasniegts.  Kad jūs vēl  m ācījāties un augāt .  Bet tagad jūs esat Ilona Velde! 
Tagad jūs k a lpoja t t ik a i sev. Jūs nekalpojat mākslai. Jūs kalpojat savam vār- 
dam, savai slavai!  Sev!
Teodors: Tu e s i netaisna, Ragna! Tu nezini--
Ragna:   Zinu gan. Jums vienmēr jābūt pirmajā v ie tā . Vienmēr jums jādabū labākās, 
skaistākās lomas. Jūs gribat sēdēt kā karaliene t r o n ī. Jūs esat t ik  l ie la  uz 
varenai V ienīgais, no kā jūs baidāties -  ka neatrodas kāda c ita , kas varētu 
jums atņemt kroni. Kāda c ita , kas iedrošinātos uz b r īd i jums a izstā ties  
priekšā. Tas būtu briesm īgi! Jūs gribētu samīt katru, kas t ik a i iedrīkstas 
pacelt galvu. Tikai tad, kad v iss  notiek jums pa prātam, jūs esat ar mieru 
kalpot m ākslai. Jā, tad jūs pat esat mierā glābt t e ā t r i .  Ja tā  nebūtu, te ­
ā tr is  nebūtu v ē rts , ka to  g lā b j. Tas varētu m ierīgi i e t  bojā .
Teodors: Ragna, pa liec j e l  klusu. Tu a tļau jies  par daudz.
Ragna: Jā! . . .  Nu jūs varat būt apmierināta. Jūs grib ē jā t manu lomu, un to  dabūjāt 
Nezinu, kā jūs to  esat panākusi, bet tas jums i r  izd ev ies . Jūsu gods glābts,
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jūsu slava nav aptumšota.  Kas par to , ka kādai c ita i izp ostītas  cerības, lau­
p īts  prieks dzīvot un strā d ā t ? Tā jau t ik a i  jauna ie sā cē ja . Kas par to , ka 
ta i atņemts v is s , kam viņa t ic ē ju s i?  Jūs šovakar d zird ēsit aplausus un sa­
ņemsit ziedus.
(Ragnai runājot, Ilona Velde pamazam pārvēršas; viņa mazāk 
klausās Ragnas vārdos, vairāk vēro t ās kustības un vaibstu 
spēl . )
Ilona: (dom īgi, vē l  šaubīdamās ): Ā! Diezgan la b i . Diezgan la b i.
Teodors: Klusu, Ragna!  Es t ev a i z l i edzu tā  runāt. Ilona to  nav p e ln īju si -  to  ne. 
Tu pati nez in i, ko runā.
Ragna: Un jūs, Veide s kungs! L ie la is , atdzimušais m ākslinieks! Cik sk a isti jūs 
nesen vē l  pratāt runāt par mūzas aicinājumu. Par jaunu ceļu meklēšanu. Par 
d zīv i m ākslai! Par mākslu d a iļ i  un p iln īg i d z īvot! Kas t ie  b ija  par jūsmī­
giem un sirsnīgiem vārdiem, ko jūs man t e ic a t !  Kā t ie  mani reibināja  un mul­
sināja ! Kādas cerības t ie  man modināja!
Toodors: Ja tu tos labāk atcerēto s , tu tagad t ik  aplam nerunātu.
Ragna: (neklausīdamās ): Un ne tikvien  par mākslu -  jūs runājāt a r ī  par m īlestību . 
Es gandrīz jums n oticē ju  -  t ik  jauki jūs pratāt runāt. Domāju, ka c ilv ē c īg ā 
un mākslas m īlestība  i r  viena un t ā p a ti. J ā . . . Man lik ās, ka cilvēks un 
mākslinieks i r  viens un tas pats. Kā es esmu m aldījusies! Cik v e ik l i  jūs ma­
ni piem ānījāt! Varbūt jūs to  negribējāt -  bet jūs tomēr to  d a r ī jā t . Tagad 
es zinu . Nē, cilvēks un mākslinieks nav viens un tas pats. Kamēr mākslinieks 
lid o  mākoņos un runā eņģeļu mēlēs, cilvēks — cilvēks dažkārt i r  tupeļu varo­
n is , nelga, kas b īstas ne tikv ien  sievas, bet pats savas ēnas. Tagad es to  
zinu. Jūs man to  m ācījāt, Teodor Veide .
Teodors: Ragna! To es no tev is  negaid īju .
I lona: Panāciet te , istabas vidū. Seju pret gaismu. Tā .
(Ragna, nekā nedomājot, v iņai paklausa.)
Ragna: Jā, jū s ! J ū s ! . . ,  Kur nu i r  jūsu jaukie vārd i, jūsu skaistie  solījum i? Kur 
paliek  mūsu kopīgais darbs, kur jaunie c e ļ i ,  ko jūs s o l ī jā t ie s  meklēt un man 
ra d īt . Kur dzīve mākslai un radīšanai -  kar mūsu skaidrā, ideālā m īlestība? 
P ietika  ar apgāztu tenku v ā c e l ī t i ,  ar dubļu sauju, ar pirksta mājienu no 
augšas, la i  jūs to  v isu  aizm irstu. Jūsu skaistie  vārdi un solījum i pajuka 
kā pelavas v ē jā . Kāpēc jūs nesakāt patiesību? Sakāt taču skaidri, ka miegs
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jums saldāks par visiem spirgtajiem  vē jiem dzīvē un mākslā. Ka mīkstas r ī ­
ta kurpes jums dārgākās par septiņjūdžu zābakiem -  ka v iss tas t ik a i vārd i, 
vārd i, kam es muļķe, esmu t ic ē ju s i  -  -  
I lon a : L a b i.. .  la b i! Ko tu saki, Teodor?
Teodors: Ragna, tu taču nedomā līd z i tam, ko runā. Ja es zaudētu darbu te ā tr ī , e s 
taču arī  tev nevarētu palīdzēt . Tad tiešam v iss paliktu t ik a i tukši vār d i.
Ragna: Kādēļ jums tas jāzaudē? Paturiet taču to , neviens jums to  negrib atņemt.  
P a lie c ie t  un k a lp o jie t vien tā lāk  savai mākslai -  kā jūs to  saucat. I r  taču 
la b i . Viss atkal kārtībā, jums ne par ko nav jā ra izē ja s . Es a r ī jūs vairs 
netraucēšu. Paturiet savu t e ā tr i ,  savu -  mākslu! Ja tā  i r  tāda, es to negri­
bu. Kādreiz. . . vēl nesen, šurp braukdama... es to  visu iedomājos citādu. 
Skaidru kā avota ūdeni, t īru  kā liesm u.. .  Ak -  tas i r  b i j i s  t ik a i aušīgas 
meitenes sapnis. Žēl -  bet tas nu izsapņots. Es tagad iešu . (Ā tri ie t  ārā.)
I lon a : Acumirkli. P agaidiet.
Ragna: (negribot pagriežas atpakaļ): Jā?
Ilon a : Viss tas , ko jūs te sarunājāt, i r  muļķības. Briesmīgas muļķības, no viena
gala līd z  otram. . .  atskaitot varbūt dažu vārdu par Teodoru, kas skanēja diez­
gan p a r e iz i. . .
Teodors: I lon a ! Es izlūdzos -  -
I lon a : Bet tas nav sv a r īg i. Svarīgi ta s , ka jūs b i j ā t . . .  diezgan laba. Man patika.  
Un tev , Teodor?
Teodors: T ieši briesm īgi! Ja es nezinātu, ka viņa uztraukta un -  un —
Ilon a : I ekām a iz e ja t , es gribētu dzirdēt monologu. A tcera ties?  T o  pašu, ko jūs te 
kādreiz iesākāt. . .  t ik  v ā j i ,  ka nevarēju noklausīties līd z  ga la m . Es nekā 
nesolu , bet ja  jums tagad ietu  labāk, j ūs varbūt varētu lomu kādreiz dublēt. 
Es saku, varbūt. Man nav daudz laika. Sāciet.
Ragna (izb rīn ā  un sp ītā ) :  Ha, ha. Bet kādēļ ne? Tā būs -  mana izrāde! Mana pirmā 
un pēdēja -  un v ē l š e it  — t ik  prominentu klausītāju priekšā. Ha, h a ; , . .  Kā­
dēļ ne? Ja Ilona Velde tā  v ē la s . . .  (Iznāk skatuves priekšā un pēc klusuma 
b rīža , apkārtni aizm irsusi, kā sapnī runādama un kustēdamās, runā un t ē lo 
lomas monologu.) "Nu esmu galā, un tā lāk  va irs nav, kur i e t . Es nekā vairs 
negribu, t ik a i mieru -  mieru! Atstāj mani tepat, es tev i lūdzu. A izm irstiet 
mani, jūs v i s i . A izm irsti, ka es vē l esmu. Tu to  v ie g l i  varēsi -  es taču tev 
nekas neesmu b iju s i -  nekad. Tikai tāds nieks, par ko nav jādomā. Vienmēr 
esmu b iju s i t ik  tā lu  no tev is  — kā c itā  krastā, kā pasaules otrā malā. Domā­
ju , ka sirds var pārlekt tālumu un la iku . Ka tālums mūs saista un laiks uz 
mums gaida. Es skūpstīju vēju un te icu  tev : pace l  vaigu! Vai tu jū t i  vēja 
skūpstu? Tās i r  manas lūpas, kas sniedzas tev p re t ī. Lietū es tev čukstēju: 
iz s t ie p  roku. Vai jū t i  l i etus lā si de lnā? Tā ir  mana sirds, a iz ta is i  delnu 
un tu ri to  c iet i . Redzi, e s v ienmēr esmu pie t e v is , ar vē ju , ar l ie tu , ar
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rudens lapām un sniega pārslām -  v iss  mūs vieno, nekas mūs nevar š ķ ir t . Do­
māju, ka tu mani d z ird i, t ik  skaļi kliedza mana s ird s .  Bet neviens to  ne- 
dzirdēja  -  tu arī  ne. . .  Un tagad -  tagad mana sirds i r  apklususi -  tā  i r  
pavisam klusa un viena. Es nekā nepārmetu, nekā nelūdzu -  t ik a i mieru! Es 
gribētu būt akmens, kas n ejū t, ka tam ie t  pāri -  -  kluss, pelēks akmens tava 
ceļa  malā. . . vairāk n e k a s .(B e ig u s i , lēnam pagriežas un ie t  ārā .)
Ilon a :  Labi! Tiešām la b i. Ko tu doma, Teodor?
Teodors: Protams -  diezgan la b i. Cik nu atļau j t ik  muļķīgs tek sts . Ak, kā derēja 
vēl  uz pusi sa īs in ā t. . .
I lon a : Es domāju, jūs nu esat t ik  tā lu , Ragna. E jie t  uz te ā tr i  un t ē l o j i e t  lomu.
Teodors: Ko?!
Ragna: (p ie  durvīm): K o ...  j ū s . . .  t e i c āt ,  kundze?
Ilon a : Es te icu , e j ie t  uz te ā tr i un t ē lo j i e t  lomu.
Ragna: T ū liņ ? .. .  Šovakar?...
I lon a ; Jā, tū liņ . Šovakar.
Teodors: I lon a ! Kas t ie  par muļķīgiem jokiem?
Ilon a : Kas t e joko? Es nejokoju , Teodor.
Ragna: Kundze -----
Teodors: Tas nevar būt. Tu nerunā nop ietn i.
Ilon a : Pavisam n op ietn i. Es s o l ī jo s  Ragnai p a līdzēt, kad viņa būs t ik  tālu  tiku­
s i . Vai tu neatceries? Reiz es viņu jau pārbaudīju. Toreiz viņa n e iztu rē ja . 
Viņa zināja vārdus, bet neprata t ē lo t .  Viņai trūka pārdzīvojuma. Tagad viņai 
tas i r .  Viņa var tē lo t  lomu.
Ragna: Bet, Veldes kundze... kā? Ka es to  varu? Šovakar pirmizrāde - -  v i s i  sagai­
da, ka  — jūs esat galvenā lomā. . .
I lon a : Es š ovakar neuzstāšos. Jūs varat l ie tā t  manu ģērbtuvi. Jūs v ē l t ik s it  la i­
kā. Lejā gaida mašīna.
Ragna: E s ,  tam nevaru t i c ē t . . .  kundze... ka jūs pēc tā , ko nupat v ē l t e i c u . . .
I lon a : Ko jūs te icā t?  Es n ek lausījos . Es sk a tījo s , kā jūs t ē l o jāt .  Jūs tē lo jā t  
la b i, ar iz jū tu  un pārdzīvojumu. Tā, kā jā t ē lo .  E jie t , ko jūs vēl gaidāt?
Teodors: Ilona -  -  i r  gan a p r īl is , bet taču ne pirmais -  -  beidz taču - -  tu ej
par t ālu ! Tas nav t ie s a ! Viņa joko, Ragna, viņa taču joko! Tas nav t ie sa - 
(A izstājas Ragnai ce ļā .)  Ragna, neklausi v iņ a i! Tā būtu nelaime -  katastrofa
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-  mums visiem -  man, tev , teātrim ! C itre iz , varbūt. Bet šoreiz ne! Tagad ne.
Tas vienkārši nav iespējam s.
Ilon a :  Nek la u sa ities . Tas nav sv a r īg i. Nekas nav sv a rīg i. Ja jūs esat maksliniece  
jums tas j ādara. Darait, ko sirds jums lie k , Ragna. Neklausaities ne uz ko. 
N eskataities ne pa la b i, ne pa k r e is i . E jie t  savu ce ļu . E jie t uz te ā tr i u n  
t ē l o j i e t . Tā i r  jūsu l i e l ā izdevība, ko jūs g a id ījā t . Es jums vē lu labas 
sekmes.  
(Ragna projām.)
Teodors: Ilona , a p žē lo jie s ! Esi t aču prātīga . Apdomā, ko tu d ari! Ragna, es tev 
a iz lied zu ! P a lie c ! Tu nekur n e ies i -  mē s to  noskaidrosim -  -
I lon a : Viņa jau i r  projām, Teodor.
Teodors: (a tk r īt  krēslā) : Ko tu iz d a r ī ji?  I lon a ! . . .  Kas tagad notiks?
Ilon a : Nekas. Viņa šovakar uzstāsies manā v ie t ā . Es ceru, ka viņai labi veiksies.
Teodors: Ko mēs tagad teiksim direktoram?
Ilon a : Mē s teiksim direktoram, ka nejūtos vesela  un š ovakar nevaru uzstāt ie s .  Vai-
rāk nekā.
Teodors: Viņš dabūs triek u .
Ilon a : Cerē sim, ka t ā būs bez nāvīgām sekām.
Teodors: Vai tu man nepateiktu, ko tas v iss  nozīmē? Kas ar te v i n o tic is ?
I lo n a : Nekas. Tikai maza kaprīz e . Slavenām aktrisēm mēdz būt kaprīz e s . Tāpat  kā 
lie liem  režisoriem . Vai tu to  n ezin āji?
Teodors: Bet kādēļ? K ādēļ?.. . Tu man s o l ī j i ,  ka t ē lo s i  lomu.
Ilon a : Ā, bet tad es nezināju to , ko tagad zinu . Man lik ās,  ka Ragna v ē l  gluži 
zaļa ie sā cē ja . Esmu m ald īju sies. Vai a r ī viņa t i e š i  pēdē jā  laika ļo t i  augu- 
s i .  V ien a lg a ... Tagad zinu, ka viņa i r  apdāvināta a k trise . Viņa var tē lo t , 
un g lu ži la b i. A rī Dailas lomu. Tu esi nepareizi d a r ī j is ,  viņai t o  atņemot.  
Es gribu iz labot tavu kļūdu. Tas v is s .  Kas tur ko nesaprast?
Teodors: Direktors v iņai to  neļaus. Viņš a tce ls  iz r ād i .
Ilon a : Neatcels v is .  I r  jau par vēlu . B iļetes būs pārdotas, publika drīz  sāks
nākt zā lē . Viņš p ie k r it īs . Viņam nekas c it s  neatliek , kā la is t  Ragnu skatu­
vē . Bet tu varētu gan viņam p iezvan īt. Esi t ik  labs. Un tū liņ .
Teodors: O! . . .  Vai tu a rī z in i , ko tu man ar to  dari? Man?
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Ilon a : Lai tas būtu, kas būdams, man l i ekas, tu to  es i p e ln ī j is .  Vismaz d a ļē j i .
Teodors: Un Ragnai -  ja  v iņai neveiksies - -  un viņai n o te ik ti neveiksies, pirmo
reiz  t ik  l ie lā  lomā, un vēl  t ādā uztraukumā -  vai tev  neliekas, ka būsi v i ­
ņai nodarījusi vairāk ļauna nekā laba? Tādos apstākļos, t ik  nelabvēlīg i no­
skaņotas publikas priekšā! Tu būsi izn īc in ā ju s i viņas karjeru. Viņa -  viņa 
būs pagalam!
Ilon a : Cerēsim, ka nebūs t ik  ļauni. Un ja  a r ī  būtu — vai tad viņa pati to  nebūtu 
p e ln īju si?
Teodors: Es arvien vēl  domāju.. .  un nevaru izdomāt. Nesaprotu, kas tev  n o t ic is .
Es tā paļāvos,uz te v i -  -  un nu pēkšņi -  -
I lon a : Vai tu tagad nepiezvanītu direktoram? Parunāties mēs varēsim a r ī vēlāk.
Teodors: Ko la i -  ko la i  viņam saku?
Ilon a : Izdomā kaut ko. Ka esmu saaukstējusies. Vai aizsmakusi. Kaut ko.
(Teodors satraukts un domīgs b r īd i staigā pa istabu, 
tad p ie ie t  pie tā ļru ņ a )
Teodors: Un tu tiešām p a liec  pie sava? Pie šīs  trakās iedomas?
Ilon a : Lūdzu, Teodor!
Teodors: (nopūšas). Ja v isā  ša i trakumā i r  kas labs, tad tas, ka tu ar to  pamatī­
g i ieg r iez  direktoram. Tas man vien īga is gandarījums. Es zinu, ka tagad esmu 
pagalam. Beigts un pagalam. Bet viņš to  a r ī i l g i  pieminē s .
Ilon a : O, tu to  p ā r c ie t īs i .  Kaut a r ī tu neesi sevišķi uzņēmīgs -  un katrā ziņā
tev trūkst drosmes - ,  tu tomēr e s i diezgan iz tu r īg s . Es te v i pazīstu , Teodor. 
Tu iz tu r ē s i.
Teodors: Nē, tu nesaproti. Direktors n eticēs , ka tu e s i slima. Viņš n eticēs  nevie­
nam manam vārdam. Viņš domās, ka es viņam a tsp ē lē jos . Viņš g ribē ja  atņemt 
Ragnai lomu. Tagad viņam būs jān orij lepnums un j ālūdz viņa atpakaļ. Tas vi ­
ņam būs rūgts kumos!  O! Man gribētos redzēt viņa seju , kad viņš dzirdēs —  
(uzgriež tāļruņa numuru, aparātā. ) Vai tu r būtu direktora kungs?... Teodors 
Veide . . .  Jā, lūdzu. . .  (B rīdi gaida. ) Direktora kungs? . ... Nē, v ē l ne. . .  Es 
jums zvanu kādā nepatīkama l i e t ā . . .  Z in ie t , Ilona nejūtas v e s e la .. . Nē. . .  
diemžēl nevarēs. (I lo n a i, ar plaukstu uz klausuļa) Š ito  tev vajadzētu 
d zird ēt! . . .  (Tāļrunī. ) Pēkšņa lēkme. . .  ko? sirds? Nē, ja  te kādam draud sirds 
lēkme, tad t ik a i m an... Aizsmakuma lēkme. . .  viņa i r  p iln īg i aizsmakusi. . . 
Ārsts a iz lied z  t r īs  dienas runāt. . .  jā , diemžēl. . .  p ald ies, es pateik šu .. .  
(I lo n a i. ) Viņš tev i z t e i c  līd z jū tīb u ! . . .  (Tālrunī. ) Jā, p iln īg i saprotu. . .  
stāvok lis n e lā g s .. .  nevar a t c e lt ,  protams, n e . . .  Z in ie t , ko es jums ie te ik tu ! 
Ragnu... j .  Ragnu Z ā l i . . .  viņa zina lom u... un pēdējos mēģinājumos b ija  d iez­
gan la b a .. .  Tas būtu v ien īg a is , ko es no savas p u se s ... Viņa jau i r  ce ļā uz
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t e ā t r i .. .  j ā . . .  Lūdzu, lūdzu. Man tiešam žēl ,  ka tā  iznāk. . .  Ne par ko, (No-
l i e k k lau su li.) Viņš man pateicas par manam pūlēm, Tev vajadzēja dzirdēt, kā  
tas skan ē ja . Apmēram kā dusi saldi pie sievasmātes kapa.
Ilon a : P ald ies, Teodor. Tas b ija  ļo t i  laipni no te v is .
Teodors: Lūdzu. . .  Tā, nu es esmu n orak stīts . Tas b ija  pēdējais p ilie n s . To viņš 
man nekad nepiedos. Es zinu. Ar to  es saplēsu savu līgumu nākamai sezonai.
I lon a : Nedomāsim tū liņ  t ik  ļauni.
Teodors: Tev varbūt liek as, ka to  es arī  esmu p e ln ījis ?
I l ona: (parausta p lecu s).
Teodors: Tu klusē ? Tad es tev ko teikšu , Ilon a .
Ilon a : Jā?
Teodors: Man šķ ie t , nu es zinu, kāpēc tu to  d a r ī j i .
I lon a : Tiešam? P astāsti, lūdzu.
Teodors: J ā . Tagad es saprotu. Es t ik a i nezināju, ka tu vari būt t ik  ļauna.
Ilon a : Ļauna?
Teodors: Ļauna un a tr ieb īg a . Un par ko? Par dažiem pārsteidzīgiem  vārdiem no na-  
baga nelaimīgas meitenes mutes. Es tev i p iln īg i saprotu. Lūk, nelaime tā , ka 
viņa pateica patiesību . Vai ne? V iss, ko Ragna par te v i te ica , b i j a  p a tiesī­
ba. Par tavu iedomību, tavu pašmīlību, tavu spoguļošanos sevī . V iss ! Un to 
tu viņai nevari p iedot. Par to  tu viņai tagad a tr ie b ie s . Tu viņai neatbildē­
j i  vārdiem. Nē , tam tu esi par lepnu. Tu, Ilona Veide , taču neķildosies ar 
kaut kādu iesācēju  aktrisī t i ! Tu viņai a tb ild ē ji  darbiem. Tu izm antoji iz ­
devību, la i  viņu izn icin ā tu .
Ilon a : Iznī cinātu? Kā tā ?  Es taču viņai dodu vislabāko izdevību kļūt slavenai. 
J a viņai šovakar būs p anākumi  -
Teodors: Ha,  ha! Viņai bez sagatavošanās pēkšņi jāstā jas t ik  k r itisk as, t ik  ne­
labvēlīgas publikas priekšā -  vai tu droši z in i ,  ka aplausu v ie tā  viņu ne- 
saņems ar smiekliem un nievām?
Ilon a : Kā la i  es to  zinu? 
Teodors: Labāk gan būtu, ja  tu to  droši zinātu.
Ilon a : Tu taču ie s i  uz t e ā t r i .  Tu man p a s tā s t īs i .
Teodors: Jā, protams. Bet varbūt tad jau būs drusku par vē lu .
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Ilon a : Kā tu domā? Kāpēc par vēlu?
Teodors: Redzi, ta s  v ē l nav v is s .  Es vē l neesmu visu  p a te ic is .
I lo n a : Jā? Pēkšņi tu e s i kļuvis ļo t i  runīgs. Cik sen v ē l no tev is  nevarēju i z -  
spiest  ne vārda.
Teodors:  Tu domā, ka tu es i ļo t i  gudra. A i, c ik  gudra tu e s i ,  mana Ilon a ! Tu do- 
   mā, ka vari mūs b īd īt  ka š acha figū ras .  Tu stāvi a iz kulisēm un rausti pa­
vedienus, bet mēs -  mēs ka ķipari dejojam pēc tava prāta! Vai ne, Ilona? 
Gudra, neaizsniedzama, par visiem parākā Ilona Velde!  Bet pielūko, ka pave­
dieni nesapinas. Pielūko, ka gudrās aplēses nesajūk! Varbūt tomēr i r  kaut 
kas, ko tu n e z in i. Ko tu ar visu  savu gudrību neesi paredzējusi.
Ilon a : Un kas tas būtu, Teodor?
Teodors: Tas, ka tagad no Ragnas panākumiem vai neveiksmes varbūt atkarājas drus­
ku vairāk, nekā tu domā.
Ilon a : Tu runā mīklā s ,  Teodor.
Teodors: Ja viņai  būs panākumi -  varbūt v iss  būs la b i . Bet tu taču uz to  nece­
r i ,  vai ne? Tu sagaidi -  tu paredzi, ka viņa piedzīvos briesmīgu neveiksmi. 
Un tur tev ta isn ība , tas i r  sagaidāms. Vai z in i, kas tādā gadījumā varētu 
notik t?
Ilon a : Nē, Un tu?
Teodors: Ja viņa a iz ietu  no te ā tra . . .  tu z in i , ka sarūgtinājumā viņa to  droši v ien 
d a r īs . . .  un es zaudētu v ie tu . . .  ja  mums abiem būtu jāsāk no g a la . . . tad . . .  
z in i, ko, Ilona? Varbūt es tomēr varētu dzīvot jum tistabiņā.  Varbūt es tomēr 
varētu mākslas un brīvības labā pamest mīkstas r ī t akurpes, s i l t o  v i etu un -  
un -  -
I lon a ; Un sievu? Tā taču tu g r ib i te ik t , va i ne?
Teodors: Ne te ik t , bet jau tāt. Vai to  tu es i apdomājusi? Vai tas tev i drusku ne­
pārsteigtu?
Ilon a : Un tu domā, ka tu tiešām to  varētu?
Teodors: Protams, tev tas liekas neticam i. Tu domā, ka man trūkst drosmes un uz­
ņēmības; reizēm tu pat man to  pārmet. Bet, la i c ik  savādi tev tas lik tos  -  
jā ,  es domāju, ka varētu. Pēc tā , ko tu šovakar iz d a r ī j i  -  nu, kad t ik  skai­
dri kā v ē l nekad redzu tavu īs t o  dabu, man liek as, es tiešām to  varētu. Es 
t ik a i gribēju  jautāt, vai tu to  z in i un es i paredzējusi. Nu? Ko tu  uz to  
saki?
Ilona: (k lu sē ).
Teodors: A tb ild i taču man! Vai nu tev va irs nekā nav, ko te ik t?  Kādēļ tu tagad
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klusē?
I lona: Ak, es a tcerē jos , ka esmu aizsmakusi. Tu taču pats to  t e i c i ,  Teodor. Ār sts 
man t r īs  dienas n o lied z is  runāt.
(Teodors Veido ā tr i iz ie t  no ista b a s . Ilona b rīd i pagaida, tad
pie ie t  pie tālruņa un uzgriež kādu numuru. )
I lona: (tā lru n ī) :  Direktora kungs? Jā , e s . . .  Tikai pateikt p a ld ies. Jūs taču zināt 
par ko. Paldies, ka jūs mani sapratāt un man p a līd zē jā t .
P r i e k š k a r s
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P i e k t ā  a i n a
(Vēlāk ta i pašā vakarā. Skatuve tumša, atskaitot vidu a p  
dīvānu un tāļruņa galdiņu, Ilona Veld e sēd dīvānā un la sa. 
Priekškaram atvedoties, ienāk Teodors Velde, mēt e l ī , cepu- 
r i rokā.) 
I lon a : Tu jau atpakaļ, Teodor? Tik ā tr i?  Vai i zrāde  b e ig usies?
Teodors: (saguris, īgns, pa rokas galam aizmet  cepuri, vēlāk arī  m ēte li): Nē . . .  
vē l  nav pusē. Es vienkārši nevarēju ilgāk  iz tu rēt .
Ilon a : Ko iztu rēt?
Teodors: Ak, labāk nejautā. Tu pati vari iedom āties.
Ilon a : Es negribu iedom āties. Es gribu zin āt. Nu, pastāsti taču.
Teodors: (nopūšas): O!. . . Tas b ija  briesm īgi. Nemaz nav iespējams iz s t ā s t īt ,  kā 
tur šovakar iz s k a tījā s . Tā es te ā tr ī  nekad neesmu ju ti e s .  Kā apsūdzētais 
t ie s ā , spriedumu g a id o t .. .  Neviens ar mani negrib runāt. . . nodur a c i s . . .  aiz 
muguras saču k stas... pavada zobgalīgiem skatiem ... Es ju tos , i t  kā būtu 
atnācis p liks vai apak šveļā ... Direktors pat nenāca apsveicināties -  iz lik ā s  
aizņemts b iro jā  -  la i gan viņam tur nekā n eb ija , ko d a r īt .
I lon a : Un publika? Vai zāle b ija  pilna?
Teodors: Jā, līd z  pēdējai v ie ta i .  Izrāde izpārdota. Bet -  kas tā  par publiku. Kad 
paziņoja personu maiņu -  ka tavā v ie tā būs Ragna -  nu, tad tev vajadzēja re­
dzēt! . . .  Tas b ija  k ā . . .  kā savandīts skudra pūznis! Tāda publika. . .  Nemaz 
kā te ā tr ī  -  drīzāk kā t ie s ā , kādā sensacionālā alimentu p rā vā ... Pēc trešā  
zvana izgāju z ā lē . Tumsā apsēdos pēdēja rindā, papildu k r ē s lā .. .
I lon a : Kā Ragna tē lo ja ?
Teodors: Ak, es nezinu. Vai es varēju sekot tam, kas notika skatuvē? Man b ija  tā , 
i t  kā sēdētu nātru d o b ē ...  Čuksti, piezīm es, zobgalības, sm ie k li.. . Binokļ i 
gāja no rokas rokā. . .  Kāda resna bodniece, kas sēdēja blakus, visu  laiku 
ra u stīja  man aiz piedurknes un čukstēja: kura i r  tā? Kura i r  tā? Kas tā , es 
t e i c u ? . . .  Nu, tā  direktora mīļākā!  Ha!. . . .  Pat nezināja, direktora vai rež i­
sora, bet a r ī b ija  d z ird ē ju s i. Cits atkalt va i tas t ie sa , ka viņa sieva da­
būjusi tr iek u ?. . .  O!. . . .  O!. . . .
I lon a : Un tālāk? Pēc cēliena?
Teodors: Šķidri aplausi g a le r ijā  -  bet ložās un parketā ledains klusums. Iron is­
ka v ien a ld z īb a .. .  Es tev teikšu , tas b ija  kaut kas šausmīgs! Otram cēlienam 
sākoties, es aizbēgu. Tumsā -  kā z a g lis .
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Ilona : Tev t omēr vajadzēja palikt līd z  beigām.
Teodors:   Es jau te icu  -  es nevarēju iz tu rē t . Un ko tas dotu? Es tāpat zinu, kādas 
       būs beigas. P iln īga  caurkrišana. Šo iz r ādi vē l , var glābt t ik a i brīnums.
Ilon a : Nabaga Ragna!
Teodors: Ha! Un tu to  s a k i !Tu! . . .  Man nemaz negribējās n ā k t mājās. Labāk būtu 
ie g r ie z ie s  kādā kroga un i e t a i s ī j i s  krietnu ķ iver i, la i nav ne par ko j ādo- 
mā . P riecā jies  tu viena pati par savu uzvaru.
Ilon a : Es ne par ko n ep riecā jos .
(Pie durvīm klauvē.)
Teodors: Kas tur varētu būt? Vai tu kādu ga id i?
I l ona: Es? Nē . Paskaties, lūdzu.
(ie sk re j Austris Lukstiņš. Viņam ar baltu plāksteri ap lip in āti 
deniņi un v i ena roka pārsieta un ie kā rta sa itē .)
Austris: (a iz e ls ie s , uztraukts). Vai Ragna š e i t ? . . .  P iedodiet, ka traucēju , bet
 man jaz in a . . .  kur Ragna?
Ilon a :   Ā, Plukstiņa kungs! Labvakar.
Teodors:   Kas tas tāds?
A ustris:  Lukstiņš . Austris Lukstiņš. Es a tva in ojos. . .
 
Teodors:  Ko viņš te  meklē ?
Ilon a : Tu taču d z ir d ē ji . Zāles jaunkundzi. 
A ustris: Viņas -  nav še it?  
I lon a : Kā redzat.  
A ustris: Ak D iev s .. . Tad es va irs nezinu. Izmeklējos visur -  mājā, pie draudzenēm 
 -  nekur nav. Te -  pie jums -  b ija  mana pēdēja cerība . Ja t e arī  viņas nav  tad - -
I lon a : Kas tad? 
 
A ustris: Baidos, ka būs n o t ic is  visļaunākais. 
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Ilon a : N ebaidieties. Visļaunākais nav n o t ic is .
Austris:  Jūs nezināt, ku n dze. E s viņu š o r īt  satiku. Viņa ar mani  negribē ja  runāt,
Bet  es redzēju.  Viņa b ija  d z i ļā d ep res ijā . Tās lugas -  t ās izrādes dē ļ . Glu­
ž i patoloģiskā afekta s tā vok lī. Un ja  tagad ar viņu kas notiks -  tad t ā būs 
mana vaina. Tas gu lsies uz manas sirdsapziņas.
Ilon a : Kādēļ  t ā?
A ustris : Nu taču t ā nelaimīga raksta d ē ļ ! Ar to  v is a  š ī  nelaime sākās .
Teodors: Paklausies, I lon a . Vai š is  cilvēks nav tas -  tavs anonīmais vēstuļu
ra k stītā js?
Ilon a : Tas pats. Mans nezināmais la b v ē lis .
Teodors: (dusmās ) : Ā! ā! . . .  Liekas, jums i r  kāds sakars a r ī ar to  rakstu? To ģeni­
ālo rakstu Aizkulišu Vēstnes;ī? Ko? A tb ild ie t , kad es jums jautāju !
A ustris: Tā v isa  mana vaina. Es -  t ik a i es esmu pie visa v a in īg s !
Teodors: (paceltām dūrēm tuvojas Austrim ): Es jums! Un j ūs vēl  nekaunaties rādī­
t i e s  t e ,  manā s a c īs ! Ak, j ūs — jūs — es jums varētu pakausi ied au zīt! Es 
jums varētu kaulus salauzt. . .  B et r edzu, kāds man jau a izste id z ies  priekšā!
... Kā Jūs —  k ā  Jūs  varējā t rakstīt tik  nekrietnus m elus... tādas nejēdzības!
A ustris! Es to  neesmu d a r ī j is ! Es nekā neesmu r a k s t ī jis !
Teodors: N e lied z ie t ie s . Jūs nupat vē l  t e i c āt ,  ka esot pie v isa  v a in īg s .
A ustris: Jā! Es! Bet es neesmu r a k s t ī j is . T ic ie t  man. Es jums visu iz s tā s t īšu , Es 
v a ļs ird īg i a tz īšo s . Man — — tas ganb ija  p r ā tā . E s  p a t  a iz g ā ju  līd z  Vē stneša 
red a k cija i. Bet pie durvīm apdomājos. K ā  es  varētu  Ragnai darīt tādu kaunu?  
Nē , es to  nespēju. B e t  e s  b i ju  d z iļā  d e p r e s i jā . Atpakaļ nākot iegriezos  pie — 
Šīrona. Un tur e s . . . satiku kādu paziņu. Kādu b iju šo  studentu, paklīdušu žur- 
n ā lis tu .  Viņš i r  no manas puses, no Liepāja s . Iedzeram, sākām runāt un — — 
bēdās es viņam izk ra tīju  s ir d i .  Es. . . viņam visu  iz s tā s t īju  — v isu . Tikai 
vēlāk attapos, ko esmu iz d a r ī j i s !  Un kā tad -  nākamā Vēstneša numurā viss
b i j a  iekšā  -  vārdu pa vārdam! 
Teodors: Vai pasaulē i r  r e dzēts  l ie lā lks ē z e l i s !  
A ustris:  Nav. Vārds v iet ā . L ie lā k a is  ē z e lis  p a s u lē . B e t  es to  t ā neatstā ju . Ma­
n ī v i ss  vārījās.  Es viņu uzmeklēju, šo ne l i e t i  un — jūs varat iedomāties, 
kas notika.
Teodors: Jā. Es redzu. Viņš b i ja  stiprāks par jums.
Austris: ( r āda pārsējumu):  Jūs domājat -  šī s  nieka skrambas? Phe! Jums vajadzēja 
redzēt  viņu -  to  otru! Viņu aizveda ātra palīdzība ! Viņš gu ļ  -Sarkanā krusta 
slimnīcā.  Un man -  būs jā ie t  uz tiesu  -  -
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Ilona: (smieklus v a ld o t): Jūs esat r īk o jie s  kā vī r s . Cerēsim, ka tie sn es is  to  sa-
prat ī s  un jūs a tta isn os. Vai vismaz jums nebūs i l g i  jāsēd .
A ustris: Bet Ragna -  viņa to  nesaprot.  Viņa arvien ve l dusmojas uz mani. Kaut es 
vismaz zinātu, k u r  viņa i r .  Ka viņai nav n o t ic is  kas ļauns.
-Ilon a :  Apm ierinieties! Viņa i r  t e ā t r ī .  Viņa pašreiz t ē lo  savu lomu.
A ustris: Teātrī . ? Kā -  vai tad jūs - ?
Ilon a : Redziet pats. Es taču esmu š e it .
A ustris:  T iešām! Es to  nemaz - -
I l ona: Napamanījāt ? . . .  Nekas. Es jums to piedodu. Jums prāt ā svarīgākas l ie ta s .
A ustris : Jūs sakāt, te ā tr ī?  T ad tomēr! . . .  Jā  v iņa  v ienm ēr panāk  , ko  grib . Kaut
tik a i viņa tā  n eļaunotos uz mani! . . .  Kaut es zinātu, ko tagad d a r īt !
I lon a : Es jums to  varētu p ate ik t.
Austri s :   Jā? Lūdzu, kundze. Sakait, kas man jādara.
Ilon a :  Cik  jums naudas?
A ustris: Man — naudas? Kāpēc -?
Ilon a : Sak iet.
A ustris: Man nav daudz. . .  p ie c i vai seši  l a t i .
I lo n a : Tas tiešam nav daudz. Teodor, iedod viņam divdesmit latu . Vai labāk t r īs ­
desmit.
Teodors: Es viņam -  naudu? Es -  la i  dodu naudu -  tam c i lv ēkam?!
I lona:  Jā. Esi t ik  la ipns. Viņš tev vēlāk atdos. (Teodors vilcinādam ies iedod 
Austrim naudu.) Tā.. . Tagad e j ie t  un nopērciet puķes. Skaistākos ziedus, 
ko vien var dabūt. Par visu  naudu.
A u stris : Bet, k u n d ze  - i r  vē ls  -  v e ik a li būs s lē g t i .
I lon a :  T a d  a tta is ie t  v a ļā ! Vai ie la u z ie t ie s  kādā dārzniecībā! Jums t ik  un tā  j ā-
ie t  uz t ie s u . Vienalga, kā — bet dabūjiet ziedus. Un ste id z ie t ie s  uz te ā tr i . 
Cik  vien ā tr i  varat.
A ustris: Jūs domājat - ?
Ilon a : Jā. R edziet. . .  Varbūt Ragnai šīvakara izrādē nebūs lie lu  panākumu. Iespē­
jams, ka v iņ a i . . .  necik lab i neveiksies. Varbūt neviens viņai nepasniegs
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puķes . Ja j ūs tad a izn es īs it  veselu klēpi skaistu ziedu, tad — varbūt viņa 
uz jums vairs tā  neļaunosies. . .  Bet steid z iet i es! Jums nav daudz la ik a .
A ustris: Es jau e ju ! E s zin u , kur es tos dabūšu . Paldies, kundze. Es to  izdarīšu!
(Austris sajūsmā izrauj roku no saites un a iz s k r e j . )  0 V y
Teodors: Ilona , kas te  ī s t i  notiek? Ko tu ar to  domā? Tu l ie c  man dot naudu šim 
nelietīgajam  zeņķim, šim - -
I lon a : Viņš nav n e lie t īg s , Teodor. Viņš i r  jauns. Tikai jauns!
Teodors: Bet saki, kas ar tev i n o t ic is ?  Es tev i va irs nepazīstu.
Ilon a : Es šovakar pati sevi lāgā nepazīstu. Tev ta isn ība , kaut kas i r  n o t ic is .
Es arī  nezinu, kas. Zinu t ik a i , kad tas sākās .
Teodors: Kad Ragna b ija  še it?
Ilon a :  Jā . Un kad sūt ī ju viņu uz t e ā t r i .  Tad man — kaut kas notika.
Teodors: Tādu es te v i sen neesmu re d z ē jis . Kaut kas tevī  kvēlo un staro. Kā kāda
iek šēja  gaisma -  —
Ilon a : Tas b ija  t ik  savād i ...  Viņa ienāca un sāka runāt, t ik  s p īt īg i ,  t ik  netais­
ni un ļauni -  un man lik ā s : t ā i r  tukša godkārībā. Bet tad man b ija jādomā: 
kur es to visu  jau kādreiz esmu d z ird īju s i?  Viņas vārdi man b ija  t ik  pazīs- 
tami man nemaz nebij jāklausās, es jau iepriekš uzminē ju , ko viņa te ik s .
Un tad — es pēkšņi zinā ju : t ā taču esmu es p a ti, kas tur runāju. Ne Ragna 
Zāle, bet es p a t i . Vai tu to  vari saprast?
Teodors: Nē.
  I lon a : Es pati -  kādreiz, savu skatuves gaitu  sākumā. Es z in āju : tā  nav ne god­
kāre, nedz iedomība, kas runā ar viņas lūpām. -  tās i r  viņas jaunās a s in is !
Kā t ās verd un puto -  kā plosās un k liedz viņas jaunā s ird s . Pēkšņi es viņu 
sapratu -  es visu redzēju citām acīm -  savām jauno dienu acīm -  un es iz b i­
jo s . Es domāju : vai t ie š ām v iss  vēl  i r  tāpat? Vai nekas nav g ro z ījie s ?
Teodors: Kas tāpat?
Ilon a : Kā to re iz , kad es sāku. Visapkārt tas pats aukstums un vienaldzība, tā  pa­
t i  aklā, kurlā pasaule -  t i e  paši m iegainie, kūtrie , g ļēv ie  ļau d is?. . .  Tikai 
tavās krūtīs skan ze lta  zvani, deg baltā liesma -  t ik a i tevī  v ien , c its  ne­
viens to  neredz un n e jū t. Tu vari raudāt, k lie g t , s is t  galvu pret sienu -  
neviens nedzird, nevienam gar to  nav nekādas daļas. . .  Vai tu saproti, ko es 
gribu te ik t?
Teodors: Tas nav sevišķi grūt i .  Visiem iesācē jiem tā  liek a s .
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I lon a: Nē, tas nav ta s . Paklausies. Tagad es katru brīd i dzīvoju  kā skatuvē -
publika, k ritik a , sabiedrība seko katram manam vārdam, katrai kustībai -  un 
kad atceros, ka senāk tā  n eb ija , tad man liekas — nu ja , tas b ija  kādreiz, 
tas i r  sen p agā jis . Bet k lausoties Ragnas vārdos es pēkšņi atskārtu, ka ta s  
t ā  i r  vē l  tagad, vē l  šod ien . Nekas nav g r o z ī j ie s ! Pasaule tikpat auksta un 
vienaldzīga, ļaudis tikpat t r u l i  un pašm īlīgi -  un jauna mākslin ieka kar s t ā  
sirds nevienam nav vajadzīga.
Teodors: Tā nu g lu ži nav. Es Ragnai gribēju  pavērt ceļu .
Ilon a : Jā? Un ko tu no viņas par to  p ra s īji?
Teodors: E s .. .  nekā, e s . . .
I lon a : Teodor! . . .  Reiz b ija  kāda c ita  meitene, tāda pati ka Ragna. Un kāds sla­
vens, varens rež isors . Viņš a r ī  nekā neprasīja . Bet viņš saga id īja ! Un mei­
tene to  z in ā ja . Viņai lik ā s , ka tam tā jābūt .  Viņa domāja, ka tā  jākalpo 
mākslai. Viņš a r ī sk a isti runāja par mākslu un m īle s t īb u ...
Teodors: Ilona -  vai tu runā par sevi? Un mani?
Ilon a : Jā, Teodor.
Teodors: To tu man nekad neesi te ik u s i.
Ilon a :  Nē .
Teodors: Kāpēc?
Ilon a : Tāpēc, ka negribu to  a tce rē tie s . Tāpēc, ka gribēju  to  a izm irst. Jo vēlāk 
v iss  kļuva c i t ā d i . . .  Es jau b iju  aizmirsusi -  t ik  p i ln īg i ,  kā kad tas nekad 
nebūtu b i j i s .  Bet nu, kad Ragna - -  (Viņa a izk lā j seju rokam.)
Teodors: (p ie ie t  viņai k lā t ) : I lo n a . . .  ja  tas tev i sā p in a ... nerunāsim par to . Lai 
tas p a liek .
Ilona (pēc klusuma b r īž a ): T eod or... kāpāc mums nav bērnu?
Teodors: Nu,kādēļ tu atkal? Mē s taču par to  esam runājuši. Tu z in i .
Ilon a : Bet ja  mums pašiem nav bērnu, un nevar būt -  kas tad mums i r  viņu vietā? 
Vai t ie  nav v iņ i, v is i  jaunie, kas mācas, cīnās, ilg o ja s  un cer? Vai t ie  nav 
mūsu bērni, Teodor? Tie ar straujām asinīm un jaunām sirdīm. Kas grib visu 
atdot savu ilgu  labā, kam sird is  deg nepacietībā -  kas nāk pie mums un lū - 
dzas un gaida, la i  tiem palīdzam. Es skatījos Ragnā un domāju: tā  varētu būt 
mana m eita. Viņa i r  mana meita, Teodor! Citas man nav.
Teodors: Ragna -  tava meita - ?
Ilon a : T eod or... ko mē s esam d ar īju ši viņu labā? Kā mēs viņai esam palīdzēju ši?
Teodors: E s .. .  vismaz mēģināju v i ņai p a līd zēt.
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Ilon a : Kā m eitai?
Teodors: Hm. . .  nu, t i e š i  meita v iņa man t omēr nav.
I lon a : Tu m aldies, draugs. Tu apmāni pats sev i, Tā nav pa līdzība . Tu va irs neesi 
jauns. Tu j ūt ie s  noguris un meklē pie v iņas atbalstu . Tu no v iņas sagaidi 
ierosmi un jaunu sparu. Vai tā  nav? Tu pats tā  t e i c i .
Teodors: Ja tev tā  t ī k . . . . Iznāk taču apmē ram tas pats.
I lon a : Nē , draugs, nē . Tas nav ta s , ko v iņai va jag . To vajag t ik a i t e v .
Teodors: Un tu? Vai tu domā, ka e s i v iņai pa līdzē ju si?
Ilon a : Paklausies, Tu nesen vēl  s o l ī j i e s  ar Ragnu a izbēgt. Tu man ar to  draudēji. 
Tā taču b ija , vai ne? Ja v iņai izrādē neveiktos. Es jau zināju , ka no tā  ne­
kas neiznāks. Redzi, tu nekur neesi a izbēdzis . Un neaizbēgsi. Ja tu tiešam 
to  gribētu , tu tagad būtu pie v iņas. Bet tu e si t e . Pie manis.
Teodors: Ceru, ka tas nav pārmetums?
Ilon a : Nē, nē. Bet vai nav savādi? Kā tas izn ācis? Mēs esam apmainījusies lomām. 
Man liek as, es varētu ar Ragnu a izbēgt. Jā — varbūt jau esmu aizbēgusi, 
Teodor!
Teodors: Atpakaļ, jaunībā? Tā tu laikam g r ib i te ik t?
Ilon a : Jā, v iņai l ī d z i .
Teodors: Vai t ik a i tu pati nemaldies? Varbūt tu v iņai šovakar e si nodarījusi vai­
rāk ļauna nekā laba.
Ilon a : Nē! Nē!
Teodors: Viņa piedzīvos lie lu  neveiksmi.
Ilon a : Un kas par to? Kā tu to  nesaproti? Tikai mums t ā liekas traģēd ija , ne v i­
ņa i . Viņa nemaz negrib, ka v iņu balsta un bīda. Viņa grib  brīv ību . Viņa 
grib  dzīvot un c īn īt ie s .  Par savu d z īv i, savu mākslu ! Lai nāk v is lie lā k ā  
neveiksme! Es būšu pie v iņas. Es v iņai mācīšu sp ītēt un t ic ē t  sev. Es v iņai 
te ikšu , kāda svētība i r  neveiksmē s . Es to  zinu! Es v iņai mācīšu, kā deviņ­
re iz  jāzaudē, la i  desmito re iz  uzvarētu. Kā man tagad -  ša i b r īd ī -  gribētos 
būt pie v iņas. Par s p īt i  v is ām jūsu intrigām un tenkām! . . .  Zini ko?. . . Es 
braukšu uz t e ā t r i .  Es gribu v iņu redzēt -  tū liņ .
Toodors: (paskatās p u lksten ī): Tā būtu v e ltīg a  varonība. Izrāde jau būs beigusies.
I lon a : T iešām ?.. Ž ē l. . .  Man tā  gribētos zināt, kā v iņai g ā j is .
Teodors: To tu diezgan drīz  d z ird ē s i. Vēlākais r ī t .
Ilon a : Es negribu ga id īt līd z  rītam. Vai tu nevarētu piezvanīt uz teā tr i?
Teodors: (parausta p lecu s): To nav grūt i  iedomāties . Bet ja  tu vēl i e s . . .  (Pie ap a - 
rāta , uzgriež numuru, klausās) .  N eatbild . B irojā  va irs neviena nav.
Ilon a : Pamēģini ģērbtuvēs.
Teodors: (uzgriež citu  numuru, klausās): Klusums... N eatbild. . . Vai nav savādi? 
Aktieriem taču j ābūt  ģērbtuvē s . Skatuves strādniekiem jābūt tuvumā. . . Kur 
v iņ i palikuši?  Kāpē c neviens n e a t b i l d ? .. (N oliek k lau su li.)
Ilona: (p ie cē lu s ie s , skatuves v idū, grūti val dāmā priekā): Tu nesaproti, Toodor?
Tu n ezin i, ko tas nozīmē ?
Teodors: Nē . Es nesaprotu. Viņiem jābūt tur — /
I lon a : Viņi i r  tur, v i s i !  Viņi nedzird , ka t ā runis zvana! Viņ i  nedzird, Teodor.
Teodors: Tu domā — —?
Ilon a : Jā, draugs. Es zinu.
(Zvana tā ļru n is . )
Teodors (p ie aparāta): Klausos.  J ā . . .  Ne, t ik a i pirmo cē l i e n u .  Man vajadzēja 
būt  mājās. . . Nu, kā?. . .  Ko jū s sakāt. Jau otrā cē lien ā . . .  T iešām ?... Nepie­
redzēti panākumi. . .   ov ā cija s . . .  ārkārtīga sajūsma.. .  Tas nu t i e šām ... Jā, 
protams, es zināju , c itā d i nebūtu viņu ie t e i c i s ,  b e t . . .  tas tomēr mani drus­
ku pārsteidz. . .  P a ld ies. . . Patīkami dzirdēt . . .Sakait, vai novarētu viņu pa­
lūgt pie tāļruņa? Jā, Zāles jaunkundzi. . .  Tā? Jau projām? Ž ē l . . . Nē , nekas 
sevišķs -  gribēju  t ik a i viņu apsveikt. P ald ies, ka p iezvan ījā t. Ar labva- 
karu. (N oliek k lau su li, brītiņu stāv kā apmāts. )
Ilon a : Kas zvanīja?
Teodors: D irektors.
I lon a : Nu?
Teodors: Izrādei b iju š i ārkārtīg i panākumi.  Pirmajā cē lienā -  nu, es tev jau
s tā s t īju . Bet sākot ar otro v iss  p iln īg i pārvērties. Tik izdevusies izrāde 
te ā tr ī sen neesot p iedzīvota .
I lon a : Un Ragna?
Teodors: Ragna b iju s i t i e š i  b rīn išķ īga . Trešajā celienā aplausi t r ī s  reizes pār­
traukuši  izrād i.  Un monologa laikā — nē, es nemaz to  nevaru i z t e i k t . . .  
Saki, vai esmu nomodā vai sapņoju?
Ilon a : Draugs, tu nupat e si pamodies.
Teodors: D irektors man iz te ic a  komplimentus par jauna, l ie la  talanta atklājumu! 
Vai tu to vari ie d omāt ie s ?  Pateicas man par labo padomu. . .  P iln īg i pārvēr - 
t i es, pavisam c it s  ci l v ēks! Runā ja tā , i t  kā nekas nebūtu n o t ic is . I t  kā mēs 
būtu labākie draugi pasaulē . Viņš jau visu a izm irsis!
Ilon a : Kā es to  būtu gribē ju s i redzēt!
Teodors: Es lūdzu, la i  pasauc Ragnu pie t āļruņa, bet viņas tur va irs n eb ija . Di­
rektors te ic a , viņa tū liņ  pēc izrādes aizbraukusi. Tādā ste igā, kā kad bēg­
tu no aplausiem. Neviens pat nepaguvis viņu apsveikt.
(Ragna a ize lsu sies  ie s krej is ta b ā . Viņai rokās nedaudz ziedu .)
Ilona: ( iz s t ie p j rokas): Ragna!
(Abas s iev ie tes  apskaujas un i l g i  nela iž  viena otru va ļā .
Ragna raud,)
Ragna: Valdes kundze. . .  m īļā Ve ldes kundze!.. .
I lon a : Mana meitene. . . Es tā  p riecā jos tev l ī d z i .
Ragna: Kā es jums la i pateicos? Jūs n eba id ījā ties — jūs man t i c ē j ā t ! . .  Neviens 
cilvēk s man nav d a r ījis  t ik  daudz laba ka jū s . . .
I lon a : Es nekā neesmu d a r īju s i. Bet -  varbūt vēl  varēšu kaut ko d a r īt .
Ragna: Un es b iju  t ik  ļauna. . . t ik  nejauka. . .  man tāds kauns!
Ilon a : Par ko? Es esmu visu aizm irsusi. Nerunāsim par t o .  Atliksim to  līd z  nāka- 
mai re ize i — kad mums atkal būs j āķī vē ja s . Par kādu lomu — vai ko c itu . Mēs 
tač u tagad būsim sīvas sācensones.
Teodors: Vai atļauts apsveikt mūsu te ā tra jauno zvaigzni? Mē s jau dzirdējām par 
taviem panākumiem, Ragna.
Ragna: Un jū s, Valdes kungs! Vai jūs man varat p iedot. . .  un aizm irst v isas tās 
 aplamības, ko es sarunāju?
Teodors: (jokodams): Piedot — varbūt. Būs vien jāpiedod, Bet aizm irst? Nekad. Tik 
daudz patiesības par sevi vienā re izē nekad nebiju d z ir d ē jis .
(Pie durvīm nedroši, vilcinādamies parādās Austris
Lukstiņš ar l ie lu  rožu klēpi rokās. )
Ragna (sniedz savas puķes I lo n a i) : Ņemiet šos ziedus, Veldes kundze. . . Tie i r  
jūsu.
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I lona: Nē, Ragna, nē .  Es nevaru tos ņemt. Tie i r  tavi pirmie z ie d i .
Ragna: Tie ir  jūsu!  Es tos t ik a i saņēmu jūsu v ie tā .
Ilon a : Paturi v ien . Tie i r  t ik  sk a is t i!
Ragna: Varbūt t ik a i vienu, ja  a t ļa u ja t . . .  piemiņai. . .  vienu mazu ziedu. Vairāk 
man nevajag.
Teodors: Man liek as, tev būs vairāk. Nupat pienācis jauns sūtījums.
      A ustris : A tva in ojiet ,  l ū d zu ... es n ok avē jos ... teā tr ī v iņ a s  v a irs  n eb ija ... M a n  
 te ica , k a  v iņ a  a tb ra u k u s i šu rp ... Ragna, e s tev atnesu — 
Ragna: O, v i ņ š ! . . .  Es ar viņu negribu runāt. Sakiet viņam, ka man viņa z iedu ne­
va jag . 
Austris: ( i z m i s u m ā ) :  Es tos izmetīšu uz ie la s .  Lai tos samin.
Ilon a i: Tik brīnišķīgas roze s! Ragna, vai tu g r ib i ,  la i  tās samin? Ļauj taču, la i 
viņš t ās aiznes uz tavu d z īv o k li.
Ragna: Nu l a b i . . .  la i  a iznes. Bet tik a i līd z  durvīm.
Ilona: (aizkustinājumā):  Vai jūs neesat sm iek līgi!  Sm ieklīgi un m ī ļ i . . .  (iek lepo­
ja s .)  Teodor, tu nemaz nebūsi p ā r s p īlē jis . Es t i e šām esmu -  drusku aizsmaku­
s i .
Teodors: Man liek as, jums pēdējais la iks posties uz māju pu si. Bērniem jau sen 
la iks gulē t .
Ragna: Es šonakt negribu i e t  mājās . Man gribas sta igāt pa ielām un dziedāt.
A ustris: Ragna, atļauj man tev i pavadīt. Lūdzu!  Man tev kaut kas jāsaka. Kaut kas 
ļ o t i  svarīgs.
Ragna: Tā? Hm! . . .  Tikai neaizm irsti -  es ar tev i nerunāšu. Tu vari runāt, bet es 
ar tev i nerunāšu.
Ilon a :  Atnāc r ī t  atkal, Ragna. Es te v i ga id īšu ,
(Ragna un Austris a iz ie t . )
Teodors: Viņi i r  pro jām ,.. Š is zeņķis! Š is n ekaun īga is  zeņķ is. Ko viņš panāca 
ar nekaunību . Un rozēm -  par manu naudu pirktam rozēm . . .
I lo n a : ( sapņaini): Un tā  es v iņai atdevu savu skaisto lomu.. . Man tomēr drusku 
žē l .  Nu jau es to  va irs atpakaļ nedabūšu.. .
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Teodors: Z ini ko? Man gan liek a s, t o  tu nevienam neesi atdevusi . Savu skaisto 
lomu -  to  tu šovakar t ē l o j i  p a t i .
I lon a : Tu t ā domā?
( P r i e k š k a r s )
Piezīmes par dekoratīvo i e t ē rpu.
Lugu iespējams i zradīt ar visvienkāršāko skatuves iekārtu — vienas 
istabas dekorāc i jā m, vai pat drapērijās ar dažām nepieciešamām mēbelēm. 
Ja var a tļau ties vairāk, vē lama gaumīgi , m ākslinieciska istabas 
iekārta , un dibenplānā ļo t i  l i e l s ,  balkonveidīgs logs , pa kuru redzama 
Rīgas panorāma. Pieņemot, ka d zīvok lis  atrodas kāda Elizabetes ie la s  
nama augšstāvā, pa logu redzams Vēmanes parks un a iz  tā  Iek šp ilsēta  
ar torņu s ilu etiem .
Skats a iz loga var m ainīties nokrāsās un apgaismojumā.  P iem. ,  p ir­
majā ainā -  p ilsē ta  r īta  saulē , treša jā  -  pe l ēkā, mākoņainā dienā, ce­
turtā ainā -  saulei r i et o t ,  un pēdējā -  p ilsē ta  naktī, z ilo s  toņos ar 
tālām ugunīm.
